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El presente estudio tuvo como tema central: “Control interno de existencias y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, 
Saposoa 2017”. Misma, que fue de enfoque cuantitativa, de tipo básica, de nivel 
correlación y de diseño no experimental y con corte transversal. La población para 
dicho estudio fue la empresa Inversiones y Representaciones FVC de la ciudad de 
Saposoa, y todos sus colaboradores (7 colaboradores), y para la respectiva recolección 
de la data se utilizó una guía de entrevista, una lista de cotejo y guía de análisis 
documental, mismos que fueron validados por la firma de tres expertos, pero que no se 
aplicó la confiabilidad, ya que dichos instrumentos no son cuestionarios, después de 
todo ello, se obtuvo como resultados varias deficiencias, representativas por ejemplo: 
faltante de existencias, productos desvalorizados, productos que no cumplen las 
características de precio y medidas, existencias en riesgo, no verificadas y tampoco 
ubicadas, no registradas y no supervisadas dando un total de S/ 223, 172.24, con todo 
ello, se puede concluir que el control interno de existencia está afectando a la 
rentabilidad como tal, ya que las partidas que más afectadas han sido las ventas del 2017 
con importe de S/ S/ 2,229,098.00, después del ajuste se obtuvo S/ 2,459,034.80, 
utilidad neta fue S/ 124,206.00 para el 2017, al sacar la incidencia el monto fue  S/  
354,142.80 y activo total real para el 2017 fue S/ 918,622.00 con la incidencia del 
mismo periodo el monto vario enormemente S/ 1,148,558.80. De allí que: cuanto mejor 
sea el control de las existencias mayor será la rentabilidad de la empresa, o también 
puede darse todo el contrario.  
 
 










The main topic of this study was: "Internal control of stocks and their impact on the 
profitability of the company Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017". 
Same, that it was of quantitative approach, of basic type, of level correlation and of non 
experimental design and with cross section. The population for this study was the 
company Inversiones y Representaciones FVC of the city of Saposoa, and all its 
collaborators (7 collaborators), and for the respective data collection an interview guide, 
a checklist and analysis guide was used. documentary, which were validated by the 
signature of three experts, but reliability was not applied, since these instruments are not 
questionnaires, after all this, several deficiencies were obtained, representative for 
example: lack of stock, products depreciated, products that do not meet the 
characteristics of price and measures, stocks at risk, not verified and not located, not 
registered and not supervised giving a total of S / 223, 172.24, with all this, it can be 
concluded that the internal control of existence is affecting profitability as such, since 
the items that have been the most affected were the sales of 2017 with an amount of S / 
S / 2,229,098.00, after If the adjustment was obtained S / 2,459,034.80, net profit was S 
/ 124,206.00 for 2017, when removing the incidence the amount was S / 354,142.80 and 
total real assets for 2017 was S / 918,622.00 with the incidence of the same period the 
amount varied enormously S / 1,148,558.80. Hence: the better the control of the stock, 
the greater the profitability of the company, or the opposite may also be true. 
 













En cuanto a la realidad problemática, se puede decir, que, a nivel internacional, el 
mercado empresarial como tal, se ha convertido en un boom, en otras palabras, es una 
progresión de los cambios, debido al proceso de globalización, razón por la cual las 
empresas (públicas - privadas) y organizaciones se encuentran buscando dispositivos 
y/o herramientas que les permita supervisar y controlar legítimamente sus 
procedimientos operativos. Tanto así que el sector construcción, es una de las 
actividades que ha tomado mucha relevancia en diferentes partes de Latinoamérica, y 
porque no decir, en cada uno de los países sub desarrollados que se encuentran 
alrededor de todo el continente (mundo), son países totalmente adelantados en el sector 
construcción y por lo tanto, una de las características más importantes por así decirlo es 
que se encuentran comprometidos básicamente en acatar y al mismo tiempo cumplir con 
las exigencias del mercado empresarial y, no solo es eso, sino que también buscan tener 
proveedores que cumplan las expectativas del mercado y que además de ello, brinden 
materiales de muy buena calidad y al mejor precio posible. Por su parte, Cámara (2016) 
sostiene que una adecuada administración de las mercaderías y/o inventarios puede 
constituirse como un factor de éxito para todo negocio puesto en marcha o, todo lo 
contrario, es decir, un fracaso de la empresa. Para poder llevar a cabo este fin, es 
necesario desarrollar una serie de políticas, normas, así como también procedimientos 
muy distintos para cada uno de los diferentes procesos que guardan mucha relación con 
la administración de los inventarios (mercaderías o existencias que tiene el negocio). 
Algo importante que se debe de recordar, es que dentro de cada una de las políticas 
deben de contener acciones de control con los que se buscará prevenir, y a su vez 
detectar una serie de riesgos que involucran a cada uno de los inventarios (p.1) En 
cuanto a los inventarios, este elemento supone uno de los principales dentro de lo 
concerniente a activos corrientes, sin embargo, cabe resaltar que esto no solo se debe a 
su cuantía, sino porque, además, es de vitalidad para la empresa por su capacidad para 
poder generar utilidades, en otras palabras la rentabilidad misma de la empresa; en ese 
sentido, se dice que dicha variable (rentabilidad) posee ventajas naturales de las cuales 
se enumera y una de ellas es que reduce de alguna manera la presencia de un elevado 
costo financiero, que suelen suscitarse  y ocasionarse precisamente por obtener 
numerosas cantidades de inventarios (mercaderías o existencias que tiene el negocio), 
por otro lado, se dice, que disminuye cuantitativamente el riesgo de fraudes, robos o 
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daños físicos y evita que dicha empresa deje de realizar cualquier operación de ventas 
por carencias de mercaderías y/o existencias en sí (Tovar, 2014, p.1). 
 
A nivel nacional las empresas, no están ajeno a los problemas ya mencionado en 
párrafos anteriores, no suelen darles mucha importancia a las existencias, sin embargo, 
es sumamente relevante cuidar las existencias ya que un buen control de ellas ayudará a 
generar rentabilidad, fin para la cual fueron creadas. Razón por la cual, Ojeda (2012) 
señala que cuando una persona cuenta con un negocio que cuenta con una elevada 
cuantía de mercaderías, es sumamente valioso contar con un efectivo control de dichas 
existencias, por ello, se deberá de poder identificar qué es lo que tiene, que cosas son las 
que le faltan, que excedentes se presentan por cada producto. Esto definitivamente 
conllevará a una mejora continua en la administración de los inventarios, permitiendo 
de esta manera que el negocio puesto en marcha prosiga con sus actividades de manera 
adecuada (p.1). El supervisor de consultoría del Grupo Siglo, señala que si: ¿su empresa 
lleva un inventario de existencias? Y si lo lleva ¿lo hace de forma correcta?, las 
empresas y organizaciones de éxito tienen un enorme cuidado de salvaguardar sus 
existencias (mercaderías), ya que un buen control de existencias genera rentabilidad 
(Escudero, 2015, p.1). 
  
A nivel local la empresa Inversiones y Representaciones FVC (Nombre Comercial), 
es un negocio puesto en marcha cuya actividad destacada es la venta al por mayor de 
materiales de construcción (cemento, corrugados, perfiles, calaminas, bloquetas, ladrillo 
quemado y PVC) El señor Fernando Vela Cárdenas propietario de la empresa, es una 
persona natural identificada con RUC 10052884468, que inició sus actividades el 
04/04/2012 en la ciudad de Saposoa. Entre los problemas que se pueden enumerar a 
continuación con respeto al control interno de existencias son los siguientes: Con 
respecto al entorno de control, se encontró que: Número de existencias sustraídas): se ha 
logrado evidenciar que existe mucha rotación de los almaceneros, y es que, a gran parte 
de estos, se les ha encontrado sustrayendo productos diferentes de la ferretería. Número 
de productos no vendidos: dentro del almacén, existen zonas en las que no se ha 
verificado las condiciones apropiadas para albergar una mercadería, pues, existen 
goteras y ambientes húmedos poco propicios para aquellos productos como clavos, 
tornillos, planchas y calaminas, que se oxidan impidiendo su venta (productos no 
vendidos), lo mismo ocurre con el cemento. La humedad ha generado pérdidas de bolsas 




(alambre galvanizado, mallas galvanizadas, calaminas, entre otros). Número de faltantes 
en inventarios: Muchas de las personas que ingresan a trabajar en almacén, son muchas 
veces personas que cuentan solo con secundaria, más no con una especialización o 
experiencia previa que les asegure un correcto trabajo. Como resultado de esta poca 
capacidad y experiencia en controlar, se descuida la verificación del ingreso de las 
mercaderías al almacén, evidenciándose faltantes en inventarios por un valor 
significativo durante todo el 2017. Número de reportes faltantes: No se cuenta con una 
definición especifica de las funciones y roles de cada persona dentro de la empresa, 
generando de esta manera duplicidad de las funciones, ya que el gerente hace todas las 
actividades, incluso, trabajos que debería de realizar el almacenero. El problema reside 
en los reportes (que no organizan y no exhiben la data real contenida en una base 
de datos), porque cuando el dueño realiza una compra o venta, muchas veces no 
informa al almacenero respecto de esta operación. En todo ello, se pudo evidenciar una 
pérdida aproximado de S/ 40, 555.50 soles. En cuanto a la evaluación del riesgo se 
encontró que: Costes de almacenamiento: el dueño desconoce el coste por mantener sus 
mercaderías dentro de almacén, y es que, cuenta con varios productos que no han rotado 
en buen tiempo, y que no generan utilidad a la empresa por mantenerlos almacenados. 
Por ejemplo, productos como pinturas, lacas, gomas, y esmaltes, por haberse vencido, 
no pudieron ser vendidos, pese a la disminución del precio de venta, siendo la pérdida 
total, S/ 2,800.00 soles aproximadamente. Cantidad específica de productos: no se lleva 
un registro especializado y detallado de los productos con los que se cuenta, lo que 
conlleva al dueño a confundirse a la hora de comprar sus productos. Es decir, (cantidad 
específica de productos). Por ejemplo, en el 2017 evidenció que contaba con 300 
unidades de tubos PVC de 2 pulgadas para agua, por lo que decidió no adquirir más de 
estos, sin embargo, al revisar su almacén se dio con la sorpresa de que solo contaba con 
120 tubos de 2 pulgadas, y el resto eran de 1 ½ pulgadas. Por otro lado, se vio la 
correcta identificación y análisis de riesgos que corren las mercaderías que posee dicho 
negocio en estudio. El dueño no realiza investigaciones del mercado, no averigua los 
precios de sus competidores. Por esta razón mantiene los mismos precios, perdiéndose 
la oportunidad por ejemplo de vender varillas de fierro corrugado de ½ pulgada (por un 
precio superior a un cliente que vino a costear, y que determinó, que, en otra ferretería, 
el mismo fierro estaba unos céntimos más barato. En todo lo antes mencionado, se pudo 
evidenciar una pérdida aproximado de S/ 38,896.80 soles. En cuanto a las actividades 
de control, se encontró que: Costes de compras: el dueño de la ferretería viene 
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trabajando solo con 3 proveedores desde hace un buen tiempo, y es que siente confianza 
con estos, ya que le proporcionan los materiales en el momento oportuno y con 
facilidades de pago. Sin embargo, se ha determinado, que existen otros proveedores 
cuyos productos resultan más cómodos para la empresa, y que le podrían generar 
mayores ingresos, por costar menos. Cantidad de existencias verificadas: la evaluación 
de las existencias, se realiza con poca frecuencia, y su verificación solo es superficial, es 
decir, no se contabiliza la cantidad de productos, solo se constata que estén en su área o 
lugar respectivo y eso es todo. En todo ello, se pudo evidenciar que la empresa como 
tal, presenta una pérdida aproximado de S/ 32,158.00 soles. En cuanto a las actividades 
de supervisión se encontró que: Números de existencias supervisadas: el dueño solo 
comienza a evaluar las existencias cuando comienza a sentir que le están faltando 
productos o cuando los inventarios no cuadran con los reportes de ingresos y salidas, 
pero hasta este punto, ya es muy tarde, pues los trabajadores ya han sustraído 
sistemáticamente varios productos, en resumen, cantidad de existencias supervisadas y 
evaluadas. En todo ello, se pudo evidenciar una pérdida aproximado de S/ 76,048.00 
soles. Razón por la cual se considera que todos estos problemas del control interno de 
existencias, se encuentran incidiendo sobre la variable en estudio (rentabilidad) de la 
empresa. Por tal motivo, se llevó a cabo esta investigación.  
 
Al efectuar el estudio correspondiente, se realizó una búsqueda exhaustiva del tema a 
desarrollarse en distintas Facultades de las Universidades en los tres niveles respectivos: 
Internacional, nacionales y locales, donde se encontraron las siguientes investigaciones: 
 
A nivel internacional, Alvarez, M. A. (2015) en cuya investigación titulada: El 
control interno a la rotación de inventarios y la rentabilidad de la empresa Comercial 
Romero Medina del Cantón Píllaro, presentada formalmente a la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), (trabajo de investigación previo a la obtención de título de Ingeniera 
en Contabilidad y Auditoría C.P.A), Ambato-Ecuador. El cual tuvo como objetivo el 
poder diagnosticar el impacto que tiene el control interno (CI) de la rotación de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Comercial “Romero Medina”. Su enfoque 
fue cuantitativo, su nivel fue exploratoria y descriptiva correlacional. Su población 
estuvo conforma por 9 personas de las cuales tuvo un Gerente, un contador, un auxiliar 
contable, dos despachadores, tres vendedores y un bodeguero, misma que tuvo como 
técnicas e instrumentos la encuesta – cuestionario. Concluye que: En la organización no 




tiempo de capacidad de los artículos sea largo y de esta manera elevó los costos 
operacionales, mismos, que se encuentran influyendo de forma puntual en cuanto a la 
posibilidad de poder cubrir con las respectivas deudas (obligaciones a corto plazo - 
liquidez) de la organización estudiada. 
 
Paredes, M. (2017) en su estudio de investigación denominada: “Control de 
inventarios y la rentabilidad en la empresa Cacao Country”, realizada y presentada a la 
propia Universidad Técnica de Ambato (UTA), (análisis de Caso, previo a la obtención 
de Título de Ingeniera en Contabilidad) que queda en la provincia de Ambato y país de 
Ecuador. Él tesista tuvo como objetivo primario: el poder estudiar como tal, el sistema 
de control de inventarios y la rentabilidad en la empresa Cacao Country para el 
mejoramiento de procedimientos. Utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo, pero con 
nivel explicativo, asimismo, tuvo como unidad de información (población) a todos 
aquellos colaboradores administrativos del negocio en marcha CACO COUNTRY que 
tiene como actividad empresarial la fabricación y comercialización (venta) de ropas de 
vestir. Además, utilizó un muestreo no probabilístico. Por otro lado, la recolección de la 
data fue a través de la técnica e instrumentos, encuestas – cuestionario. Misma que le 
permitió tener como resultado a través del cálculo de (t Student tuvo un valor de 2,92 
siendo un valor mayor a ± 2,36; en otras palabras, se niega la hipótesis nula (Ho) e 
inmediatamente se acata la Hi, El control de inventarios Sí afecta como tal, a la variable 
numérica (rentabilidad) de la empresa comercial Cacao Country. Para luego concluir 
que: El negocio dedicada a la comercialización de ropas de vestir, como, por ejemplo, 
no cuenta con políticas ya establecidas y procedimientos adecuados lo que es necesario 
para un control pertinente de inventarios y poder mejorar y al mismo tiempo elevar las 
ganancias y utilidades de la empresa en estudio, Cacao Country. 
 
En el trabajo de investigación de grado de Carrasco, N. (2015) presentó su estudio: 
"Control de inventarios y la rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal el Ingeniero", a 
dicha Universidad Técnica de Ambato (UTA), Trabajo de graduación previo a recibir el 
título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría (ICA), que queda en la provincia de 
Ambato y país de Ecuador. Dicha investigación científica se desarrolló teniendo como 
propósito principal: analizar el sistema de control de inventarios (ASCI) a fin de poder 
efectivizar la rentabilidad que se encuentra presentando actualmente la empresa 
ferretera en estudio. Además, en su metodología de investigación utilizó el enfoque 
cualitativo con un nivel descriptivo, cuyo estudio estuvo conformado por una población, 
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en la que hubo un gerente, un contador, un administrador, un chofer, un vendedor – 
bodeguero y la propietaria. Por lo tanto, para la recopilación de la data se utilizó la 
técnica (encuesta) e instrumento (cuestionario), con todo ello, le ha permitido adquirir el 
siguiente resultado: que la empresa tiene que efectuar un análisis acerca de los controles 
que se vienen ejecutando sobre los inventarios con los que cuenta, a fin de poder 
establecer el tipo de control que mejor se adecúe a la gestión de la misma. En base a 
esto, el investigador llegó a determinar que: En la empresa comercial Ferrometal “El 
Ingeniero”, no se vienen ejecutando de la forma más adecuada, controles de inventarios, 
lo que estaría ocasionando que las existencias sean valoradas de forma incorrecta. 
Asimismo, el negocio donde él tesista desarrolló su investigación no ha tomado en 
cuenta un modelo de control interno para con sus inventarios que se encuentre acorde a 
cada una de las necesidades del negocio en marcha, por lo que la inconsistencia 
presentada dentro de los saldos, ha conllevado a limitar la posibilidad de que la empresa 
sea capaz de determinar de forma efectiva, la razonabilidad presente en cada 
información que se presenta a la hora de elaborar los estados financieros.  
 
Ambuludí, L. (2013), señaló que en su estudio de: "Control interno de inventarios y 
rentabilidad de la empresa comercial ferretería" Centro Ferretero Lumbaqui "ubicada 
en la provincia de Sucumbios, Cantón Gonzalo Pizarro", presentada formalmente a la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA). (Trabajo de graduación previo a recibir el 
grado de Ingeniera en: Contabilidad y Auditoría, Ambato – Ecuador). El estudio que se 
desarrolló tuvo como objetivo general, el rediseñar cada uno de los procesos de compras 
de las mercaderías, con el propósito de acrecentar de manera significativa la 
rentabilidad, empleando para ello, los conocidos flujogramas de procesos. La 
investigación se ha desarrollado de tipo correlación y descriptiva, con una población 
que estuvo conformada por el total del personal de la empresa Centro Ferretero 
Lumbaquí  como personal administrativo, contable y vendedores,  para la atapa de 
recolección de la información se utilizó una lista de verificación de los inventarios, así 
como una ficha de observación, misma que le permito al investigador obtener el 
siguiente resultado: De forma paulatina, la empresa ha venido presentando disminución 
en cuanto  a sus niveles de rentabilidad, debido posiblemente a la presencia de errores 
en cuanto al proceso de registro así como del control contable, lo que ha conllevado en 
el último año a que la diminución se traduzca en -17%. Concluyó que: La empresa en 
estudio, ha ido disminuyendo considerablemente su rentabilidad en los 2 últimos 




deficiente control interno de las mercaderías que posee la empresa, pues se logró 
identificar que actualmente vienen teniendo problemas a la hora de poder identificar qué 
tanto de su inventario son obsoletos, se encuentran dañados y/o presentan bajos niveles 
de rotación, lo que conlleva a la disminución de la efectividad en cuanto al proceso de 
provisionarlo. 
  
Córdova, P. (2016) en su trabajo de investigación denominada: “Control interno del 
ciclo de inventarios y la rentabilidad de los puntos de venta de la empresa ferretera El 
Rey”, presentada a la Universidad de Ambato, (Requisito fundamental para recibir el 
grado de Ingeniera en: Contabilidad y Auditoría CPA), que queda en la provincia de 
Ambato y país de Ecuador. Misma que presentó como objetivo determinante: analizar 
cómo es que dicho control interno que se ejecuta en el ciclo de las existencias se 
encuentra influenciado básicamente en la generación de utilidades de cada uno de los 
diferentes puntos de venta con los que cuenta la ferretería “El Rey” ubicada en la ciudad 
de Ambato. Su investigación científica de dicho autor se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativa, con un diseño completamente explicativo y de nivel correlacional. En 
cuanto a su Unidad de estudio (Empresa Ferretera El Rey, (población) estuvo 
constituida por nada menos y nada más que por el Estado de Situación Financiera (ESF) 
y Estado de Resultados del ejercicio histórico (2014) y el ejercicio actual (2015), y para 
la recopilación de la data, el tesista utilizó como instrumentos una lista de cotejo y el 
modelo Coso, para luego concluir de la siguiente forma: en la actualidad, dentro de la 
empresa no se viene realizando un seguimiento y evaluación/ monitoreo acerca del 
control interno, motivo por el que se vienen presentando de forma continua, fallas y 
falencias en todos y cada uno de sus diferentes áreas, siendo los problemas más 
comunes, la detección tardía de los errores cometidos, lo que a su vez conlleva a la 
reducción considerable de la posibilidad de obtener mayores niveles de rentabilidad.  
 
A nivel nacional se sustenta en los trabajos previos que otros investigadores han 
realizado con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la educación y el 
progreso de los países, así tenemos a Medina, Saldaña & Sánchez (2016) presentó su 
estudio cuyo tema de investigación fue: “Control interno de inventarios y su incidencia 
en la rentabilidad de las empresas comerciales del Régimen General del distrito de San 
Vicente-Cañete, periodo 2014”, presentada a la Universidad Nacional del Callao, (Tesis 
para optar el grado profesional de: Contador Público) que queda en la provincia 
constitucional de Callao y del país de Perú. El cual busca sencillamente el de poder 
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determinar de qué manera incide el Control Interno de Inventarios sobre la rentabilidad 
que poseen las diferentes empresas comerciales analizadas. Asimismo, se desarrolló 
bajo el tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, pero de nivel descriptivo relacional, con 
corte transversal y de diseño no - experimental. Su unidad de estudio e información 
(población) estuvo integrada por un total de 123 empresas comerciales dedicadas a la 
venta abarrotes. Para la recopilación de la data utilizó la encuesta objetiva como técnica 
y el cuestionario como uno de los instrumentos más adecuados a la naturaleza del 
estudio, misma que permitió obtener las siguientes conclusiones: se logró demostrar con 
razonabilidad que el control interno de inventario ha venido incidiendo de manera 
significativa sobre los niveles de rentabilidad de las empresas analizadas, esto como 
resultado de que se logró establecer, que las diferentes empresas vienen efectuando un 
adecuado manejo y control de cada uno de sus inventarios, con ello queda demostrado 
que, el adecuado orden de las mercaderías supone quizás que sea uno de los motivos 
principales que se deben de tener en cuenta para poder efectivizar el desempeño dentro 
de una empresa, pues, permitirá maximizar las utilidades que se puedan estar 
generando.  
 
Gómez, D. A. (2017) en su estudio de investigación denominada: “El Control 
Interno de los Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios 
central de belleza S.A.C, distrito Miraflores”, sustentada y presentada únicamente a la 
Universidad Autónoma del Perú, (como requisito esencial para recibir el grado de: 
Contador Público), que queda en la ciudad de Lima-Perú. El tesista en sí insistió en su 
tesis que su único propósito como investigador busca en su totalidad determinar cómo el 
control interno de los inventarios incide tanto en la rentabilidad del negocio en estudio. 
En la investigación, el investigador consideró que su estudio sea de tipo aplicada, de 
nivel descriptiva correlacional con diseño no experimental, asimismo, contó con una 
población enmarcada por 9 personas de la empresa que fue estipulada. Su método fue 
inductivo y deductivo, y para la recolección de la data utilizó la encuesta, entrevista y 
observación, misma que le permitió concluir de la siguiente forma: el sistema de control 
interno de inventarios (SCII) que vienen siendo aplicado en la empresa, presenta una 
incidencia favorable para la generación de buenos niveles de rentabilidad; esto se 
explica de manera sencilla, y es que el contar con un adecuado control de los 





Valeta, S. M. (2016) en su trabajo de investigación denominada: “Influencia-del 
control interno de las-existencias en la-rentabilidad económica-de la empresa-Gas 
Antonio S.A.C-distrito de la-esperanza - Trujillo-año 2015”. Presentada a la 
Universidad Privada "Leonardo Da Vince", (puesto que es uno de los requisitos 
esenciales dentro de la formación con el fin de obtener el título de Bachiller en 
contabilidad y finanzas), Trujillo - Perú. Dicha investigación tuvo como objetivo 
general, el poder demostrar que las acciones es de control interno que se vienen 
ejecutando sobre las existencias vienen influyendo sobre la rentabilidad económica de la 
empresa. Su población estuvo constituida por los estados financieros de la empresa Gas 
Antonio S.A.C. Asimismo, fue un estudio de nivel descriptivo de corte transversal y con 
diseño no experimental, mismo que tuvo a la revisión de documentos, entrevista y las 
técnicas de análisis de información como técnica y como instrumentos a los estados 
financieros, concluyendo de la siguiente forma: el control interno de las existencias 
efectuado por la empresa, si influye sobren la rentabilidad de la misma, pues, posterior 
al análisis ejecutado sobre la rentabilidad, en la que fue necesario el uso de cada uno de 
sus ratios, se logró observar que la empresa actualmente cuenta con una adecuada 
situación económica, ello como resultado de contar con un efectivo control interno de 
sus inventarios. 
 
Rosario, C. A. (2016) estudio bajo el cual se desarrolló la investigación: “Influencia 
del control interno de las existencias en la rentabilidad económica de la empresa Gas 
Antonio SAC- Distrito de la Esperanza-Trujillo-2015”. Presentada como tal, a la 
Universidad Privada Leonardo Da Vinci, (Tesis para optar el título de Bachiller en 
contabilidad y finanzas), Trujillo. Su objetivo general fue demostrar que el control 
interno que se efectúa sobre cada una de sus existencias se encuentra influenciando 
sobre la generación de la rentabilidad económica. Su población estuvo constituida por 
los estados financieros de la empresa Gas Antonio S.A.C, de tipo no probabilístico, con 
un diseño no experimental, de corte transversal y de nivel descriptivo. Y para la 
recolección de la data utilizó la revisión de documentos, entrevistas y las técnicas de 
análisis de información, misma que le permitió concluir de la siguiente forma: el control 
interno de las existencias, si guarda una influencia significativa en la generación de la 
rentabilidad del negocio, pues faculta la identificación oportuna y consecuente del 
activo con los que cuenta la empresa para su posterior venta al cliente final.  
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A nivel local se tuvo a Arévalo, P., & Mori, N. E. (2014) en su estudio cuyo tema de 
desarrollo fue: “Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad en la 
empresa supermercados la Inmaculada S.A.C periodo 2014”. Presentada como tal, a la 
Universidad Nacional de San Martín -Tarapoto, (para optar el título de Contador 
Público), Tarapoto-Perú. El cual tuvo objetivo esencial determinar la incidencia que 
presenta el control de inventarios sobre la rentabilidad de la Inmaculada S.A.C. Se 
empleó para ello una investigación de tipo Básica; con un diseño No Experimental. Por 
lo tanto, los resultados que se obtuvieron, indican que: se logró comprobar que, en la 
empresa en estudio, se viene ejecutando un adecuado control de los inventarios, pues se 
encuentran al pendiente de la existencia de suficiente mercadería, que permita un 
correcto abastecimiento de sus clientes. Cómo conclusión se obtuvo que: la presencia de 
un buen control de inventarios, presenta una incidencia favorable a la rentabilidad, pues 
mejora la presencia de mercadería que se encuentre disponible para la venta; con todo 
esto, se logró concluir que: la generación de un correcto control de los inventarios 
permite contar con un stock considerable, mismo cuya principal característica es que 
cuenta con niveles de rotación favorables, lo que conlleva a generar una plena 
satisfacción de los diferentes clientes con los que cuenta, y como resultado de ello, se 
incrementa las ventas, así como las utilidades que se traducen en una mayor 
rentabilidad.  
 
Dentro las teorías relacionadas al tema, se encuentra la variable a estudiar que es 
precisamente “control interno de existencias”, sin embargo, se partirá teniendo en 
cuenta la auditoría como parte de la construcción del marco teórico.  
 
Auditoría: Se constituye como un proceso que se desarrolla de manera sistemática, 
misma que es ejecutada por los auditores que se encuentran en conformidad con las 
diferentes normas y procedimiento técnicos que se encuentran establecidos. El fin de la 
auditoria, es la de obtener y poder evaluar de manera objetiva las pruebas con las que se 
cuentan sobre una serie de afirmaciones que se encuentran sustentadas en base a actos 
jurídicos o también, en base a eventos de carácter administrativo, económico, técnico, y 
otros, todo ello con el único fin de poder establecer, la relación entre las afirmaciones 
que fueron realizadas, con las bases legales, normas, etc., que se encuentran vigentes 
(Hernández, 2007, p.1). De lo expuesto anteriormente se infiere que la auditoría es un 
conjunto de procedimientos que se desarrollan de forma sistemática, con el fin de poder 




poder realizar un informe detallado, en el cual se vislumbre las deficiencias encontradas 
en la empresa, o unidad de análisis, de igual manera, permite identificar los aspectos 
vulnerables que posee la empresa o negocio en marcha.  
 
Control, señaló Díaz (2012) que el control como tal, es comprobación, inspección, 
examen, crítica, dominio, verificación de algo. Controlar, consiste en examinar, revisar, 
inspeccionar, comprobar, y verificar. El primer paso para el desarrollo de acciones de 
control, es la planificación, conllevando ello a su ejecución, seguimiento, y entrega de 
medidas correctivas. Además, Díaz dijo: que el control se orienta a verificar, la 
aplicación de medidas catalogadas como correctivas que deben de adoptarse en 
determinada fecha, respecto a las recomendaciones que se han dado por las acciones de 
control efectuadas. Por otra parte, el control se constituye como una herramienta de 
acción y corrección, pues, puede que exista, y ello es bueno, sin embargo, el contar con 
actividades de control es mucho mejor, pues más que confiar, es mejor controlar. Y 
finalmente se obtiene información sobre todos los estamentos de la organización de 
modo correcto y seguro, protegiendo los recursos de las empresas y entidades, 
fomentando la eficacia de las actividades dentro de ellas. (pp. 215-219). Por su parte 
Pérez (2013) sostuvo que el control es considerado por muchos como el conjunto-de 
procedimientos, medidas y métodos ordenados que se establecen en una entidad para 
salvaguardar en primera instancia los activos, luego asegurar el grado de confiabilidad 
de los datos contables; promover la eficacia en el desarrollo de las operaciones y 
verificar el acatamiento de la disposición, los propósitos y los objetivos programados (p. 
80). Desde otra perspectiva Chambergo (2010) define que el control como tal, 
representa a un procedimiento que: ayuda a corregir todas aquellas desviaciones por 
medio del análisis de ciertos indicadores de carácter tanto cualitativos cómo 
cuantitativos, con el propósito de poder lograr cumplir con cada uno de los objetivos, 
así como de las metas que fueron trazadas, para alcanzar el éxito tan anhelado para la 
organización; dicho de otra manera, cuando se habla de control, este no debe ser solo 
entendido como un proceso meramente de carácter técnico de seguimiento, sino que 
además, debe de entenderse como un-proceso, dentro del cual, se llevan a cabo 
evaluaciones de diferentes factores, entre ellos: culturales, organizativos, humanos y 
grupales. (p. 1).  En cambio, para Flores (2013) parte señalando que el control como tal, 
es el proceso fundamental, ya que, es el canal y al mismo tiempo, constituye un medio 
por el cual las actividades de una organización u empresa quedan adaptarse a un plan 
pre concebido para la acción y el plan como tal, adapta a las actividades y necesidades 
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de la misma. Por lo tanto, el control-comprende cada uno de los elementos-que se 
enuncian a continuación: (Finalidad básica, la necesidad, el estatuto o la directriz y la 
autoridad, así como la capacidad-para su-ejercicio; Un entendimiento consensual de 
propósitos y al mismo tiempo de consecuencias de todas y cada una de las metas que se 
persiguen a fin de alcanzarlas; Un plan de organización y de acción; cada una de las 
unidades-de-organización, cada una cuenta con autoridad-delegada y al mismo tiempo, 
limitada; Las directrices, así como las políticas que regulan el desarrollo de la operación 
así como el control interno, dentro del cual se incluye aspectos como la auditoría interna 
y la entrega de información (p. 137). 
 
En 2013, Flores manifiesta acerca de la importancia del control que tiene para las 
empresas, dado a que es una función primordial en las diferentes empresas sin importar 
el giro o actividad de negocio, que consiste realizar una comparación entre lo que fue y 
lo que realmente se logró conseguir. Esta acción de comparar lo que busca es el poder 
detectar las deficiencias y sus posibles causas, conllevando así a la implementación 
oportuna de un conjunto de medidas de carácter correctivo. Además, este autor 
manifiesta que: El control como tal, involucra el uso de un sistema de información que 
se encuentra fundamentado en un conjunto de normas fiables, fáciles de comprender, 
mismas que aseguran la obtención y uso de los recursos con los que se cuenta, 
efectivizando de esta manera, la consecución de los diferentes objetivos establecidos por 
la empresa. Ante lo establecido previamente; un sistema de control administrativo se 
constituye como el conglomerado de políticas, así como de procedimientos y el 
procesamiento de información pertinente (p. 138). Sin embargo, Chambergo (2010) 
manifiesta que el control es importante para la empresa por las razones siguientes desde 
nuestro punto de vista: ( Mejorar la calidad del producto, para el efecto las fallas del 
proceso productivo se pueden detectar y eliminar cualquier desviación que pudiera 
existir; Enfrentar el cambio permanente que tienen las empresas con respecto a los 
mercados, la competencia, la materia prima, la comercialización, la tecnología; y es 
precisamente donde el control sirve de forma relevante a los gerentes para hacer frente a 
estas amenazas que pueden ser de manera interna o externa y que las organizaciones 
empresariales están expuestas; Producir ciclos de producción más veloces, en beneficio 
de los clientes en términos de calidad, utilidad y mejoramiento a favor de nuestros 
clientes; Agregar valor a la producción como una forma de ventaja competitiva, lo cual 




lograr resultados rápidos y minuciosos, consecuentemente el control le permitirá al 
gerente analizar el avance del trabajo de los equipos (p. 1) 
 
Y continúa diciendo Flores (2013) que las fases del control son las siguientes: Para la 
primera fase: la organización debe de establecer con una serie de instrumentos de 
gestión efectivos. La posibilidad de poder detectar de manera oportuna las desviaciones 
o errores, resulta de vital importancia, debido a que, si las pérdidas son demasiado 
elevadas, constituirá difícil para la empresa, lo que disminuirá su posibilidad de 
recuperación de la misma. Para la segunda fase: es necesario poder recopilar y al mismo 
tiempo poder evaluar toda la data que se encuentre relacionada con las deficiencias y 
circunstancias que se quieran resolver, para que, en base a ello, sea posible realizar un 
análisis lógico que permita analizar los macro-problemas, a problemas más particulares. 
Para la tercera fase: aperturando la generación de un pensamiento creativo y abierto a 
las posibilidades, se prosigue con la realización de un listado de posibles soluciones al 
problema evidenciado, para que, en base a un análisis posterior, sea posible seleccionar 
de manera objetiva, la solución capaz de erradicar de manera permanente el problema 
evidenciado (p. 141). Control y las medidas correctivas, según Flores (2013) señala que: 
“El control será eficaz, no será únicamente debido al hecho de tener que analizar cada 
una de las variaciones que se presenten entre lo que se considera como real y lo que en 
su momento fue presupuestado, sino que, además, se debe al hecho de que, gerencia, 
debe de poseer la capacidad suficiente y oportuna de poder tomar una o más medidas 
correctivas que sean pertinentes, así como, poder controlar en un futuro cercano cada 
una de estas medidas, con el propósito de verificar si sirvieron para la corrección de un 
problema identificado”. (p. 141).  
 
Según Managua (2012) sostuvo que: “el control interno” de los organismos, 
incluyendo el plan de asociación y la disposición de las técnicas y medidas tomadas 
para proteger sus activos, comprobar la precisión y veracidad de sus datos relacionados 
con el dinero y la reglamentación, avanzar en la productividad en operaciones, 
animando la coherencia con la estrategia aprobada y logrando los objetivos y objetivos 
fijados. Además de ello, manifestó que: La estructura de control interno (CI) de toda 
empresa u organización como tal, se sustenta básicamente en los distintos 
procedimiento y políticas ya establecidos para proporcionar una seguridad razonable de 
poder conseguir y de alguna manera alcanzar los objetivos específicos de la misma. Por 
lo tanto, la estructura de un control interno deberá de diseñarse y al mismo tiempo, 
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aplicarse acorde con las características, tipo y porque no decir el volumen de las 
actividades desarrolladas por las empresas e instituciones (privadas y públicas) (p. 6). El 
(CI) comprende al plan específico de todas las organizaciones y con ello, todas y cada 
una de las medidas, así como los métodos que fueron coordinados, y que se acoplan a 
un negocio comercial para salvaguardar de alguna forma los activos, verificando con 
total certeza la fiabilidad de cada uno de sus datos contables, promoviendo de esta 
manera, la eficiencia en las operaciones, así como el fomento de la adherencia a cada 
una de las políticas previamente establecidas. Asimismo, Mantilla (2013) señala que: 
“Es posible definirla como un proceso que ha sido previamente establecido por la 
máxima organización de una empresa, es decir, por la junta de directores, así como por 
la administración más alta, con el propósito de proveer a estas personas, un sistema que 
se considere y sea tanto dinámico cómo proactivo, acerca de la forma en la que funciona 
la organización” (p.17-29). Los procesos de control interno, brinda a los ejecutivos, la 
posibilidad de poder administrar de manera efectiva frente a escenarios negativos tales 
como: riesgo de crédito, riesgos operacionales, riesgos presentes en el mercado, riesgos 
legales, y muchos otros que se encuentran relacionados con el desarrollo de 
transacciones que día a día ejecuta una empresa. La intención es: Salvaguardar cada uno 
de los bienes que posee el negocio; Apoyar en el-cumplimiento, así como la 
conciliación contable; Promover en el personal la responsabilidad de sus actos; 
Conllevar a la aplicación de acciones correctivas (pp. 19-27). El CI es denominado 
también como el proceso integrado de las operaciones efectuadas por la alta dirección y 
el resto de colaboradores que pertenecen y se identifican respectivamente con una 
entidad para proporcionar una seguridad y confianza razonable que conlleve al logro de 
los objetivos plasmado tal y como se muestra en seguida: Confiabilidad de la 
información en sí; En segunda instancia se tiene la eficacia y eficiencia de las 
operaciones; Acatamiento y respeto a las vigentes leyes, los reglamentos que de estas se 
desprenden, así como a las políticas que fueron establecidas; el control de sus recursos, 




Finalidad esencial del CI, este tiene como propósito fundamental asegurar la 
máxima corrección de dichos procedimientos que realizan de alguna forma las empresas 
u organismos empresariales en todos los campos, ya que tiene como aspecto importante 




buscando siempre el evitar pérdidas que pueden surgir como resultado de fraudes o 
negligencias, al mismo tiempo, se busca detectar las deficiencias que se puedan estar 
generando dentro de la empresa, mismas que podrían afectar al respectivo cumplimiento 
de cada uno de los objetivos de la misma”; tanto así que: El Titular, representante o 
gerente de una empresa u organización necesita disponer de técnicas y métodos básicos 
para el adecuado desarrollo de sus procedimientos, con el fin de obtener niveles 
razonables para la corrección en las distintas operaciones autorizadas. Por lo tanto, la 
finalidad de la administración de cada uno de los recursos de las empresas, proyectos, 
entidades, y de sus actividades, de manera eficiente y al mismo tiempo, económica, 
todos estos fines, son alcanzables por medio del establecimiento de un sistema-de 
control interno-sólido que, a su vez, contribuya con la agilidad-administrativa de cada 
una de las organizaciones en su conjunto (Managua ,2012, p. 6). 
 
Factores de control interno, Según García (2011, p. 2) señala que dentro del control 
interno, es posible encontrar diferentes factores, algunos de los cuales, se mencionan 
continuación: Existe inventario perpetuo o también denominado (permanente) de 
mercancías, permite y ayuda a tener un control constante de los inventarios, de esta 
manera, en cualquier momento es posible conocer los saldos exactos de inventarios con 
los que se cuenta, así como su valor de costo de venta; la realización del inventario 
físico, se lleva a cabo al cierre de cada ejercicio, esto significa que el poder mantener la 
zona o área de su negocio (en la que se encuentra su inventario) bien organizada, 
contribuirá enormemente al trabajo logístico de la empresa, debido a que agilizará el 
movimiento de las ventas y tornará la experiencia de compra, de la manera más 
agradable y satisfactoria para todos los clientes. Como en la mayoría de los casos el 
cliente satisfecho representa la mayor ganancia por así decir, ya que, es importante 
pensar en el control de inventarios. Es por ello, que: El inventario físico se encuentra 
organizado y su vez planificado de forma adecuada, pues, se llevan a cabo procesos de 
conciliación entre los registros de inventarios de forma permanente, con el inventario 
físico real al cierre de un periodo, existe responsabilidad sobre cada una de las 
cantidades de las diversas y diferentes existencias, para lo cual es necesario el poder 
entregar la custodia de cada una, a diferentes trabajadores que se encuentran laborando 
dentro de almacén, existe además procedimientos tanto para la emisión cómo para la 
aprobación de una orden de compra. Por otro lado, existe un procedimiento realizado 
por los trabajadores de almacén, por medio del cual se encargan de verificar de las 
cantidades de bienes o productos que ingresaron a la empresa, con los respectivos 
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documentos sustentatorios (informes de recepción, etc.), se cuenta, además, con un 
procedimiento que garantiza que los cada uno de los informes o documentos de 
recepción sean correctamente registrados de forma contable. Otro procedimiento, tiene 
que ver con el expedir mercancías desde el almacén. Y así, se puede encontrar muchos 
otros procedimientos, tales como para efectuar un requerimiento periódico de 
información al personal del almacén sobre obsolescencia, partidas no utilizadas, de 
lento movimiento, etc. (García, 2011, p. 2). 
 
Al hablar de “existencias”, se tiene como máximo exponente de ello a Ferrer (2011) 
el cual sostuvo que es muy probable que cada una de las empresas, a la hora de 
desarrollar diferentes actividades económicas (ya sea en el sector comercial, industrial o 
incluso dentro del sector servicios), precisen contar con un conjunto de bienes 
realizables, conocidos también como existencias; El autor menciona además que: Las 
existencias constituyen todos aquellos elementos pertenecientes al activo que serán 
adquiridos; o previamente producidos, para posteriormente, ser puestos en venta. De 
esta manera, resulta imprescindible el poder establecer su costo, así como evaluarlo y 
medirlo, con el fin de poder presentarlo dentro de los estados financieros 
correspondientes. Por lo tanto, no resulta para nada exagerado el poder afirmar que “la 
permanencia de una empresa, depende en gran medida, en la forma bajo las cuales, 
logra administrar cada una de sus diferentes existencias” (p. 1). En cambio, por su parte 
Laveriano (2010) señala que: es posible definirlo como el registro documentario de cada 
uno de los bienes evidentes que se tienen en consideración para efectuar las ventas, a lo 
largo de la actividad económica y vida útil del negocio. o bien-para ser dispuestos en el 
proceso productivo, de servicios o bienes, que finalmente, según la actividad de la 
empresa, terminarán por ser comercializados. Al mismo tiempo, es conceptualizado 
como “un amortiguador entre dos procesos que faciliten, es decir: 1). el abastecimiento 
de los productos y la demanda del público, en el que, el abastecimiento se encarga de 
contribuir los bienes al inventario, en tanto que, la demanda se encarga de consumir 
dicho inventario”. (p. 1). Desde de otra perspectiva, Abanto (2016, p. 1) sostiene que 
acorde con la NIC 2, las existencias son activos que: Son mantenidos propiamente para 
la venta; Se hallan en proceso de producción para ser vendidos; o Se encuentra en forma 
de suministros o materiales que quizás serán puestos directamente en el proceso de 
producción o en todo caso, en la prestación de ciertos servicios. 
El objetivo de las existencias, según la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 




contable de los inventarios. Asimismo, sostuvo que: Un punto básico en el control de 
las existencias es la medida del costo que debe percibirse como un activo, para que sea 
diferido hasta que los ingresos respectivos sean tomados en cuenta, es decir, 
reconocidos. Esta norma da un manual práctico para la debida determinación de ese 
costo, al igual que para el reconocimiento consecuente como un gasto del periodo, en 
ello, incluye enormemente cualquier deterioro que reduzca el importe en libros al valor 
neto realizable (VNR). Además, proporciona reglas sobre las fórmulas del costo que se 
usan para atribuir costos a los inventarios con los que cuenta la empresa. (p.7). La 
medición de las existencias o inventarios, según Abanto (2016, p.1) manifiesta que las 
existencias se medirán al valor neto realizable o al costo, depende, de cual sea-menor, es 
decir, en el hipotético caso de que, la valía neta para la realización (en adelante, VNR) 
sea inferior, es necesario disminuir el valor con el que se encuentre dentro de los libros 
hasta que coincida el importe. Es preciso señalar, que acorde con el párrf. 28 de la NIC 
2, este accionar, encuentra sustento en el hecho de que, cada uno de los activos, no 
deben de ser registrados en los libros, con valores o importes que superen el valor de lo 
que se espera conseguir, por medio de su posterior venta o uso; en otras palabras, el 
costo debe disminuirse, pero siempre entregando reconocimiento de manera simultánea, 
un gasto de producirse: a) Un daño en los inventarios; ii) Si los inventarios han 
devenido parcial o totalmente obsoletos; iii) Los precios de mercado de dichos bienes 
han caído; iv) En el último indica que si los costos estimados para su venta han 
aumentado respectivamente. Es importante señalar que conforme con el párrafo 29 de la 
NIC 2 este cálculo debe efectuarse para cada partida de los inventarios, sin embargo, en 
ciertas condiciones, podría ser adecuado agrupar partidas relacionadas, tal y como se da  
en el caso de inventarios similares con la misma línea de productos, que tienen 
propósitos o fines comparables, se producen y vendidos en la misma área geográfica y 
no pueden, por razones viables, ser evaluados independientemente de otras partidas de 
una línea similar (p. 1). Existencias en el PCGE, según Ferrer (2011) sostiene que el 
nuevo Plan Contable General Empresarial – PCGE, vigente en el Perú, a partir de enero 
del año 2011 incluye en su elemento 2 Activo Realizable, las cuentas relacionadas con 
las existencias siguientes: (Mercaderías = (Cuenta 20); Productos Terminados = (Cuenta 
21); Subproductos, desechos y desperdicios = (Cuenta 22); Productos en proceso = 
(Cuenta 23); Materias primas = (Cuenta 24); Materiales auxiliares, suministros y 
repuestos = (Cuenta 25); Envases y embalajes = (Cuenta 26); Activos no Corrientes 
mantenidos para la venta = (Cuenta 27); Existencias por recibir = (Cuenta 28); 
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Desvalorización de existencias = (Cuenta 29). El trato contable de las antes 
mencionadas cuentas, se encuentra detallada en el capítulo o Parte III: Descripción y 
Dinámica-Contable-del Plan-de-Cuentas-oficializado-mediante Resolución N.º 043-
2010-EF/94-del-Consejo Normativo-de-Contabilidad-del 12-de-mayo-del 2010; cuyo 
sustento técnico-se basa-en el-modelo-contable de-las-Normas-Internacionales-de 
Información-Financiera – NIIF’s y-específicamente-en-la NIC-2-Inventarios, para el 
tema-en materia (p. 3). 
 
En el Perú, como resultado de la presencia de crisis externa en el mundo, ha 
conllevado a la acumulación e incremento de los inventarios dentro de cada una de las 
empresas; pese a ello, es posible encontrar un efecto positivo, y es que este hecho, ha 
logrado permitir el incremento del flujo de caja perteneciente a las ventas que se 
efectúan de los inventarios pasados, en cada uno de los cuales, se demandaba un menor 
capital de trabajo. De allí que:  
 
Laveriano (2010) define que: El control interno de los inventarios comprende la 
actividad del control-de-las-existencias; Tanto el procedimiento genuino como el 
iniciado y su correlación con las-necesidades-presentes y-futuras, con el fin de tener la 
capacidad de establecer, teniendo-en cuenta-el-ritmo-de-consumo, las dimensiones de 
las existencias-y-las adquisiciones exactas para satisfacer la necesidad (pp.1-4). 
Importancia-del-control de existencias, como indicó Laverianoo(2010) sostuvo que 
tener un registro de existencias legítimo no-es-simplemente hacerlo sobre la base 
porque las empresas grandes lo hacen, o quizás porque el contador lo solicite o porque 
los necesitamos-para armar un estado de situación financiera. El objetivo principal es 
tener datos adecuados y útiles para: limitar los costos de producción, incrementar la 
liquidez, mantener una dimensión de stock ideal y empezar a utilizar la innovación con 
la disminución-de los gastos-operativos, de igual manera, se debe de conocer al término 
del ejercicio-contable-un estado confiable de-la-Situación Financiera Económica de la 
empresa. En la Mediana y Pequeña Empresa, el-control-de-inventarios no cuenta con la 
suficiente atención, lo que conlleva a que las empresas posean registros poco confiables, 
así como a la carencia de determinadas-políticas o la generación de un sistema que 
contribuya con las actividades relacionadas con el registro y control de los inventarios 
(pp. 1-4). Exceso e insuficiencia de existencias, en el momento en que la empresa tiene 
grandes cantidades de existencias para verificar y asegurar las ventas, incurre-en 




escenario problemático, se generan elevados costos para el almacenamiento, el 
incremento de las meras, así como la reducción en cuanto a la calidad de productores 
perecederos, lo que afecta proporcionalmente a la calidad del producto que la empresa 
se encuentra ofertando; indicó Laveriano (2010); además el autor sostuvo que: “Cuando 
los inventarios son insuficientes, la empresa no solo corre el riesgo de perder las ventas, 
sino que además, podría conllevar a que la empresa, pierda s su cliente. El no contar con 
un stock surtido y productos suficientes, conlleva a afectar la percepción que tiene el 
cliente acerca de la empresa, generando así que este, recurra a otra entidad, en búsqueda 
de lo que necesita” (pp. 1-4). Beneficios del control interno de existencias, pues consiste 
en tener un registro adecuado de los inventarios, y, eso habla y dice mucho de una 
empresa eficiente, así lo indicó (Laveriano, 2010). Además, enumera los principales 
beneficios:  Data objetiva que será de utilidad más tardes para los procesos de 
aprovisionamientos de un producto, sin la presencia de un exceso o de faltantes; 
Permitirá la generación de ahorro así como la reducción de los tiempos y el costo, que 
se genera, cuando se lleva a cabo los procesos de aprovisionamiento; Permitirla llevar a 
cabo la planificación del aprovisionamiento acorde con la planeación del proceso 
productivo y de las ventas; Podrá de igual manera, estipular y al mismo tiempo, 
gestionar cada material que se considere como obsoleto o que cuente con un bajo nivel 
de movimiento (pp. 1-4). 
 
Para medir dicha variable: “control interno de existencias”, se tomó la teoría 
propuesta por COSO (2013, pp. 4-7) y Estupiñan (2015, pp. 27-42) quienes definen que 
el control interno de existencias es el conjunto de políticas que la empresa posee para 
asegurar un eficiente desarrollo de las actividades en las diferentes áreas que posee la 
empresa, sin embargo, menciona que contar con un adecuado control interno no asegura 
que la empresa esté libre de errores. Sin embargo, permitió la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la data que se tuvo sobre el control 
interno de existencias. Entorno de control: Es el conjunto de procesos, normas y 
estructuras que constituyen la base sobre la que se realiza el control de existencias de la 
empresa. Es decir, la alta dirección y el gerente son los responsables quienes marcan el 
“Tone at the Top” con respecto a la relevancia del CI de existencias y los modelos de 
conducta esperados dentro de la empresa. La gerencia refuerza y marca las pautas del 
comportamiento de las existencias sobre el CI en los diferentes niveles de las empresas. 
Valores éticos que se manejan en el almacén (Número de existencias sustraídas): se 
refiere básicamente a los valores que en toda organización existe para un adecuado 
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manejo de sus operaciones. Ambientes adecuados (Número de productos no vendidos): 
toda organización debe contar con ambientes adecuados, y más aun tratándose de 
ambientes donde se almacena las mercaderías, puesto que ello asegura la conservación 
de los bienes. Competencia de los encargados del almacén (Número de faltante en 
inventarios): se refiere a que los encargados del almacén deben ser personal o 
colaboradores capacitados en el área de almacén, así como en el manejo de los bienes 
dentro de almacén, esto asegura la eficiencia de las funciones que realizan para con el 
manejo de inventarios y/o existencias dentro del almacén, ello a su vez asegura la 
adecuada conservación, mantenimiento y control de los bienes con los que cuenta la 
empresa. Estructura de la empresa (Número de reportes faltantes): hace referencia a la 
organización que maneja y tiene la empresa, es donde se plasman los cargos y las 
funciones de las diferentes áreas y colaboradores, con el fin de establecer un orden en el 
cumplimiento y desarrollo de las funciones de cada colaborador, además la estructura de 
la empresa ayuda en el desarrollo de las actividades de la empresa, puesto que aumenta 
la eficiencia de la misma, así mismo influye en el crecimiento de la empresa, puesto que 
mientras se maneje una adecuada estructura existirá mayor orden dentro de los procesos 
que se deben seguir, también permitirá identificar de una manera rápida las deficiencia 
existentes dentro de la empresa. Evaluación del riesgo: Cada organización enfrenta un 
ámbito alternativo de las circunstancias de fuentes externas e internas. El riesgo como 
tal, se define como la probabilidad de que ocurra una ocasión y contrariamente influir 
en el cumplimiento de los objetivos, es decir, a la rentabilidad de la misma. Asimismo, 
la empresa debe tener estrategias para afrontar estos riesgos. Costos de almacenamiento: 
son las erogaciones de efectivo que la empresa tiene que asumir por mantener su 
mercadería en almacén, puesto que dentro del almacén se debe dar un determinado 
cuidado a los diferentes productos y bienes que la empresa mantiene. Especificaciones 
de los productos (Cantidad de existencias verificadas): se refiere a que toda adquisición 
que la empresa realiza debe de contar con las especificaciones necesarias, la cual 
aseguren el bienestar tanto de la empresa y de los clientes. Identificación y análisis de 
riesgos: toda empresa debe saber identificar los riesgos posibles a los que puede 
enfrentarse, además siendo las empresas personas jurídicas que desarrollan sus 
actividades empresariales dentro de un mercado que está en constante cambio, están 
propensos a afrontar riesgos que si no es tratada adecuadamente puede ser perjudicial 
para la empresa, por ello las empresas deben de realizar una análisis adecuado y 




elaborar planes para afrontar y solucionar adecuadamente dichos riesgos. Actividades de 
control: Son definidas como las acciones que se encuentran fundamentadas por medio 
de políticas que permiten garantizar la correcta aplicación de las instrucciones brindas 
por la empresa para poder disminuir los diferentes riesgos que presentan un impacto 
considerable en los objetivos y metas establecidos por la empresa. Las actividades de 
control se ejecutan en todos los niveles y áreas de la empresa, puesto que el adecuado 
desarrollo de las actividades económicas depende muchas veces de las buenas políticas 
que se cuentan. Coste de compras: la empresa debe realizar la adquisición de los bienes 
y mercaderías que necesita de manera planificada, es decir cuando sea necesario, 
además para realizar la adquisición de los productos la empresa debe realizar una 
comparación entre diferentes proveedores, es decir debe de realizar cotizaciones de los 
productos en todos los proveedores que se tiene, todo esto es producto de una adecuada 
planificación de compra, por lo que las empresas deben saber manejar de manera 
eficiente la planificación de sus compras. Acciones de control (Cantidad de existencias 
verificadas): se refiere al control que realiza la empresa sobre las mercaderías que 
posee, puede estar conformada por un conjunto de procesos que aseguren el bienestar de 
los bienes, las actividades que se realizan en la organización son un conjunto de 
procesos, sin embargo estos procesos requieren de un adecuado control por parte de la 
empresa, y más aun tratándose de procesos que involucran a los inventarios, puesto que 
estos son de suma importancia, por no decirse indispensable dentro de las actividades de 
la empresa. Identificación de bienes (Número de bienes identificados): se refiere a que 
la empresa debe realizar un adecuado registro de los bienes que posee, ello para 
asegurar la identificación de estos bienes de manera rápida. Es decir, la empresa debe de 
tener un control tanto contable y físico del inventario que posee, esto, puede la empresa 
recurrir a ciertos mecanismos para realizar dicha identificación, por ejemplo, se puede 
realizar etiquetados de cada uno de los bienes que se posee, además cabe decir que la 
adecuada identificación de los bines también se ve influenciada por el adecuado control 
y mantenimiento de los bienes dentro del almacén. Información y comunicación: Que se 
maneja en la organización ayuda en el eficiente desarrollo de las actividades 
económicas, puesto que una adecuada comunicación de ayudar a tener un adecuado 
manejo en los inventarios y activos de la empresa, la comunicación tanto interna como 
externa es el medio mediante el cual se da a conocer y se proporciona la información de 
la empresa, ello logra la optimización de la empresa en sus actividades. Comunicación 
interna (Cantidad de los productos extraídos-registrados): la eficacia de las actividades 
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de la empresa requiere de participación y compromiso de los colaboradores de la 
empresa, es por ello que se requiere tener un adecuado manejo dentro de la empresa, 
puesto que las actividades a desarrollar dentro de la misma requieren de colaboración y 
eficiencia en las funciones que los trabajadores realizan. La comunicación entre los 
diferentes colaboradores miembros de la estructura de la organización de la empresa es 
de suma importancia, puesto que esto evita que los trabajos se dupliquen o se realicen 
inadecuadamente, además es importante porque esto permite la obtención de 
información de las diferentes áreas. Comunicación externa (Monto de existencias 
deterioradas): se refiere a la comunicación que se lleva acabo o sostiene con los 
proveedores, los clientes y otros interesados en la empresa, desarrollar una adecuada 
comunicación externa permite a la empresa desarrollarse y crecer dentro del mercado, 
ya que representa para la misma una ventaja, por ejemplo mantener una comunicación 
con los clientes permitirá a la empresa conocer sobre sus gustos, además permitirá 
conocer las recomendaciones de los mismos, esto ayudara en la toma de decisiones 
respecto a los productos que se ofrece. Actividades de supervisión: Estas actividades 
aseguran la adecuada realización de los componentes anteriores, la cual, una adecuada 
supervisión influye en el desarrollo de las actividades de la empresa, ya que brindan o 
permiten la obtención de información, para lograr una mejora en las operaciones de la 
empresa y brindar mejora a las deficiencias que tenga la empresa, por ello la supervisión 
se debe realizar cada cierto tiempo, es decir se debe realizar de manera periódica, para 
así lograr identificar las deficiencias y brindar soluciones. Supervisión y evaluación 
(Número de existencias supervisadas y evaluadas): hace mención que toda empresa 
debe realizar la supervisión y evaluación de los bienes que tiene, ello ayudará a 
identificar las deficiencias de la empresa. Todo proceso existente en la empresa requiere 
de un seguimiento adecuado por parte de la empresa, pues de esa manera se asegura que 
estos se desarrollen adecuadamente, más aún la empresa debe realizar un seguimiento y 
supervisión en el manejo de los inventarios, así se logrará evitar que en los inventarios 
exista ciertas irregularidades, tales como perdidas físicas, bienes en mal estado, y otros. 
 
La segunda parte de la construcción del marco teórico consistió en la segunda 
variable (Rentabilidad) y que es nada menos y nada más que:  
 
Rentabilidad, es la razón implícita de cada uno de los diferentes negocios, pues, cada 
uno de estos, busca siempre el poder contar con beneficios o utilidades, mismos que de 




y el conjunto de costos en los que se incurren como respuesta a las diferentes 
operaciones económicas al finalizar un ejercicio. Pero, esto no explica demasiado, pues 
resulta de suma importancia el poder evaluar qué tan efectivo han resultado los 
diferentes recursos que han sido empleados e invertidos. Por su parte, Robles (2012) 
define en términos sencillos: “Hace referencia a la asociación existente entre el ingreso, 
y el costo generado por todo aquel activo, que fue empleado para el desarrollo de una 
actividad de una empresa”. (p. 53). Sin embargo, para Amat (2012) manifiesta que: La 
rentabilidad es uno de los fines de mayor prioridad de todas y cada una de las empresas; 
o por lo-menos, de todas aquellas que buscan lucrarse con sus actividades. Para ello, 
hay que alcanzar un correcto equilibrio entre el objetivo de la rentabilidad y la 
disminución del riesgo financiero. En cada caso, resulta importante el poder determinar 
un equilibrio entre ambos objetivos (pp. 358-359). Por otro lado, Godoy & Molina 
(2010) manifiesta que la rentabilidad ocupa un lugar central en el análisis de los estados 
financieros por varias razones: es un indicador que resume, como ningún otro, el grado 
de eficiencia alcanzado por la empresa; permite comparar resultados empresariales entre 
empresas con características distintas y que operan en sectores diversos; permite valorar 
la eficacia de las inversiones empresariales respecto de otras oportunidades de 
inversión; es un complemento imprescindible de los análisis a corto y largo plazo, sobre 
todo de este último. La rentabilidad-es-una-medida de la eficiencia del empleo del 
capital, es la tasa con la que la organización remunera al capital empleado o invertido 
(p. 116). En cambio, para Andrade (2013) indicó que-es: La-relación, por lo general se 
expresa a manera de porcentajes, que se construye entre la ejecución financiera 
generada a partir del desarrollo de una operación, con lo que ha sido necesario invertir 
en la realización de la misma. En el caso de títulos valores, esta se evalúa a partir de 
computar cada uno de los dividendos, además-de-la-revalorización en función a-su 
cotización, y de igual manera, las-ventajas-que-puedan alcanzarse por el carácter 
preferente del incremento del valor del capital (pp. 521-522). Para Díaz (2012, p. 69) 
señala que cualquier individuo, posee una noción, aunque sea básica de lo que significa 
la-rentabilidad, sin embargo, el poder realmente definirla es tan difícil, que una gran 
cantidad de manuales, buscan eludir su puntual definición. Por lo general, se ven 
limitados a colocar fórmulas. Razón por la cual se entiende por Rentabilidad cómo 
“toda aquella remuneración que una empresa, se encuentra en la posibilidad de poder 
entregar a los diferentes integrantes que se encuentran dispuestos para el desarrollo de 
su actividad económica. Esta constituye una medición de términos como la eficiencia y 
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la eficacia en el manejo de cada elemento, sin importar, que estos sean de carácter 
financiero, productivo o humano”. Al igual que Ccaccya (2015), llama la atención sobre 
que el lucro: “es un pensamiento que se aplica a cualquier actividad monetaria en la que 
se activen en la que se pone en movimiento, diferentes medios, sean estos materiales, 
humanos e incluso financieros con el único propósito de poder alcanzar algunos 
resultados que fueron previstos” (p. 1). 
 
Estructura económica y financiera de la rentabilidad, Según Ccaccya (2015) Sostiene 
que el componente patrimonial de toda empresa se encuentra conformada por el 
conjunto de bienes, los derechos y las obligaciones, mismas que se agrupan y 
estructuran en dos vertientes: Estructura económica: Conocido-también-como “capital 
productivo”, se encuentra compuesto por los diferentes activos con los que cuenta el 
negocio, es decir, por todos aquellos derechos y bienes con los que cuenta la 
organización para su correcto funcionamiento y desarrollo, sin importar si fue 
conseguido para un-corto-plazo (activos corrientes) o de-forma-permanente (activos no 
corrientes). Estructura financiera: Para adquirir un bien que forma parte del activo de la 
empresa, es necesario primero contar con recursos financieros, dicho de otra manera, es 
el medio bajo el cual se ha adquirido dichos bienes. Este conjunto de fuentes o medios 
empelados para el financiamiento, representan la estructura financiera de la 
organización, lo que dentro de los libros contables es conocido como pasivos, mismas 
que son obligaciones, y se clasifican según su procedencia y plazos de pago (p. 1) En 
este apartado, resulta importante aclarar que la forma o método empleado para 
financiarse, presentará repercusiones sobre la rentabilidad, así como en el riesgo 
financiero, por lo que, de esta manera, se evidencia una estrecha relación entre la 
estructura financiera y la estructura económica. Todo esto se traduce en que, al margen 
de la identidad contable, cada una de las diferentes decisiones de carácter financiera, 
son las que condicionan a las diferentes decisiones de inversión, siendo esta la razón 
principal por el que, la perdurabilidad y viabilidad de una empresa, se encuentra 
condicionada por el hecho de que la rentabilidad de las inversiones, deberá de ser mayor 
a los cotos de financiamiento empleadas (Ccaccya, 2015, p. 1). Tipos de rentabilidad: 
según Ccaccya (2015, p. 2) Expresa que, desde la perspectiva contable, la investigación 
de la rentabilidad se realiza a dos dimensiones de cuales se presenta debajo: 
Rentabilidad económica: se establece como uno de los indicadores básicos empleados 
para le medición de la eficiencia dentro de las empresa, debido a que no se considera la 




empresa, dentro del desarrollo o puesta en marcha de su actividad económica. Dicho de 
otra manera, este tipo de rentabilidad, se encarga de reflejar la tasa dentro de la que se 
efectúa la remuneración de todos los recursos que han sido empleados en el desarrollo 
de las actividades. Dentro de este tipo de rentabilidad, los índices de mayor uso, 
guardan estrecha relación con un total de 4 de las variables de gestión para todo aquel 
empresario, estas son: las ventas, los activos, el capital y finalmente los resultados, 
trabajados como utilidades. Rentabilidad financiera: es una herramienta que permite medir 
a un periodo en específico, del rendimiento-obtenido por-los-capitales-propios, por lo general, 
independiente de la circulación del resultado. La rentabilidad financiera (RF) en sí, es 
considerada como una de las medidas de rentabilidad con mayor cercanía para los accionistas, 
inversionistas o propietarios de la RE.  
 
Factores-determinantes-de la-rentabilidad, según Ccaccya (2015, p. 2) señala que, en 
función a diversos estudios efectuados (en su mayoría, a nivel de los Estados Unidos), se ha 
logrado demostrar que aquellas estrategias que permiten la obtención de una mayor utilidad son 
las que se presentan a continuación: contar un mayor nivel de participación dentro del mercado 
en función al giro del negocio en el que se encuentre; contar con una mejor calidad relativa, 
disminuir el valor del costo promedio. De estos factores que se han mencionado, en lo referente 
a la calidad, esta tiene un importante papel dentro de las empresas, debido a que el lograr marcar 
una diferencia de los productos o servicios que la empresa se encuentre ofertando, permitirá 
elevar el nivel de acogimiento y percepción de parte de los consumidores finales, lo que 
finalmente se traducirá en un incremento de las ventas, y al mismo tiempo, el nivel de 
participación dentro del mercado (Ccaccya, 2015, p. 2). 
 
Importancia de la rentabilidad, según Santiesban, Fuentes, Lozada, & Cantero (2011) 
toma nota de que en medio de los últimos 20 a 30 años el mundo ha experimentado una 
progresión de cambios significativos, divulgado a la increíble parte dominante por la 
palabra globalización. Esta globalización ha influido a todos los efectos y propósitos de 
todas las naciones, mercados, sectores, participantes; y ha influido especialmente en el 
liderazgo de los mercados relacionados con el dinero. (p. 6). Ratios de rentabilidad, En 
este artículo presentaremos de forma ordenada los principales ratios. De allí que: Hoy 
en día todas las empresas que buscan lograr ingresar a un financiamiento por parte de 
diversas instituciones financieras, se encuentran obligadas a mostrar sus Estados 
Financieros, de igual manera, poder en manifiesto el nivel de liquidez con el que 
cuentan, su rentabilidad de un determinado intervalo de periodos, su solvencia, etc., con 
el propósito de poder establecer de manera correcta la situación financiera en la que se 
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encuentra cada una de las empresas (Torres, 2011, p. 1). Coello (2015) define que las 
ratios, también conocidos por muchos como razones o incluso indicadores financieros 
son: “Un conjunto de coeficientes o-razones-que suministran unidades tanto-contables 
cómo-financieras que permiten establecer parámetros de comparación, por medio de las 
cuales, es posible efectuar un análisis de la situación actual o incluso pasada de una 
empresa o institución”. (p. 1). Análisis de ratios de rentabilidad, Según Castillo (2011, 
p. 1) señala que, en la actualidad, todas las empresas se encuentran empleando diversos 
métodos con el propósito de poder analizar sus niveles de rentabilidad, métodos que, 
dependiendo del escenario, logran llegar a ser complejos o incluso, ser sumamente 
sencillos, en los casos en donde sólo se emplean ratios o índices de rentabilidad. 
Analizar los-ratios-de rentabilidad, es una manera primaria para comenzar a analizar y 
estudiar los niveles de rentabilidad generales que posee una empresa, y al ritmo de que 
esta se encuentre en crecimiento, será posible ir adoptando nuevos, efectivos y 
mejorados métodos para su correspondiente evaluación. Según Maguiño (2013) señala 
que un índice financiero, conocido también como razones financieras, constituyen una 
serie de indicadores que son calculados en función a una serie de datos establecidos de 
los valores, que provienen de diversas cuentas que se encuentran establecidas dentro de 
los estados financieros. Estos indicadores resultan ser importantes, debido a que, a partir 
de los resultados cuantitativos que se obtengan, es posible establecer la realidad de la 
empresa, de una manera mucho más sencilla. Por consiguiente, el empleo adecuado de 
los índices financieros, conlleva a la aplicación de políticas, así como de alternativas y 
soluciones viables que buscan afrontar los diferentes escenarios que se puedan estar 
presentando dentro de la comunidad. Con el objetivo de poder disminuir toda aquella 
posible distorsión en cuanto al manejo de la información, es importante señalar algunos 
alcances bases:  Es necesario que todos los datos que se analizarán, hayan sido 
obtenidos de una misma serie de tiempo, es decir, si la información de un dato es 
mensual, el resto de elementos también deben de serlo. Un adecuado-análisis-financiero 
requiere de poder conocer a detalle de que se trata el giro del negocio (pp. 47-48). 
Características de ratios de rentabilidad, Los ratios contienen una serie de elementos 
pertenecientes al balance, del estado de resultados, del-mercado-de-capitales, etc.; La 
característica principal del ratio, es que debe de contar con un significado claro y 
preciso. La construcción de ratios ha de tener un fundamento razonable y sobre todo 





Para medir dicha variable: Rentabilidad, se cogió la teoría propuesta por Ccaccya 
(2015, p. 2) y Maguiño (2013, pp. 58-60) definen que los ratios de rentabilidad incluyen 
una gran cantidad de indicadores-y-medidas-cuya razón es el poder diagnosticar si una 
empresa u organización se encuentra generando los ingresos suficientes como para 
poder cubrir todos aquellos costos en los que ha incurrido, y al mismo tiempo 
encontrarse en la posibilidad de remunerar a-sus-propietarios, por lo que, en definitiva, 
se constituyen como medidas que convergen en el análisis acerca de la capacidad que 
posee una empresa u organización para poder forjar una serie de beneficios económicos 
en función a sus ventas, los activos que posee, e incluso, sobre las inversiones que ha 
realizado en un periodo determinado. Es por esta razón que, un el contar con un 
acertado análisis de la variación que pueda estar sufriendo las utilidades netas de un 
determinado período, conlleva a poder conocer los factores que se encuentran afectando 
en estos resultados: tales como las variaciones que puede experimentar los precios, el 
nivel de compras que se efectúan, los gastos-de-operación en los que se incurren, etc. 
Entre los-más-importantes indicadores-de-rentabilidad-se tienen a la:  Rentabilidad 
patrimonial: conocida también como el índice ROE, es el porcentaje de utilidad que 
obtiene la empresa, por cada sol o unidad económica de medida, que el o los dueños se 
encuentran invirtiendo dentro de la empresa. Este ratio-pone en manifiesto el 
rendimiento que posee la empresa en función al patrimonio con el que cuenta. Utilidad 
Neta: Es la utilidad que se obtiene posterior a la resta y suma de las 
utilidades: operacionales, ingreso y gastos de carácter no operacionales, impuestos y la 
reserva - legal. Esta es la rentabilidad que, de forma efectiva, es distribuida a cada uno 
de los socios. Patrimonio: se denomina así, al conjunto de bienes, así como derechos 
que posee una empresa. Este patrimonio se divide en dos elementos, siendo estos los 





   
   
Rentabilidad sobre los activos: Se traduce como el porcentaje de utilidad que se 
obtiene previo a la presencia-de-gastos-financieros, mismo que se obtiene por cada sol o 
unidad de medida monetaria que es invertida en la compra o adquisición de los activos. 
Este ratio o índice, conlleva a la determinación de la utilidad en proporción a los activos 
con los que se cuenta. Activo total: se concetpualiza como la-cantidad-final-de todas 
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aquellas inversiones brutas, efectivas y equivalentes que se realizan, así como, el 
conjunto de cuentas que se encuentran pendientes de cobro y una relación más de 





   
Margen neto: Este ratio o índice se encarga de mostrar la relación que existe-entre-la 
utilidad obtenida al finalizar un periodo o actividad económica en función a las ventas totales 
generadas en dicho periodo, por lo que, mientras mayor sea el margen neto con el que cuenta la 
empresa, se traducirá en mejores resultados para esta. Ventas totales: Constituye el importe 
final que se obtiene por todas las ventas que han sido efectuadas por la empresa, en 
función a su giro y actividad económica, sin importar que estas hayan sido realizadas al 
contado o al crédito. 
 





Después de haber construido las teorías relacionadas correspondientes a ambas 
variables se formuló la siguiente interrogante de investigación: problema general,  ¿De 
qué manera el control interno de existencias incide en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017?, pero dicho estudio de 
investigación en marcha no solo contó con una interrogante sino, que se formularon 
problemas específicos, los cuales fueron: ¿Cómo es el proceso del control interno de 
existencias en la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017?; ¿Cuáles 
son las deficiencias, causas y efectos del control interno de existencias en la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017?; ¿Cuál es el nivel de rentabilidad 
en la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017?. 
 
En cuanto a la Justificación del estudio, se tomó como referencia a Bernal (2010) el 
cual sostuvo que: Todo estudio de investigación estuvo orientada a la resolución de 
algún problema; de allí que, es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen 
la investigación. En otras palabras, esto debe determinarse su cubrimiento o dimensión 
con el único propósito de conocer exactamente su viabilidad (pp. 106-107). Es por ello,  




utilizadas para su realización, las cuales son fuentes fidedignas y existentes, tomando 
para la medición de la variable “control interno de existencias” acorde a lo expuesto por 
el COSO (2013, pp. 4-7) y Estupiñan (2015, pp. 27-42), definen que es el conjunto de 
políticas que la empresa posee para asegurar un eficiente desarrollo de las actividades 
en las diferentes áreas que posee la empresa, sin embargo menciona que contar con un 
adecuado control interno no asegura que la empresa esté libre de errores. Y para la 
medición de La variable “rentabilidad” se toma las teorías presentada por Ccaccya 
(2015, p. 2) y Maguiño (2013, pp. 58-60), definen que es uno de los fines de mayor 
prioridad de todas y cada una de las empresas; o por lo-menos, de todas aquellas que 
buscan lucrarse con sus actividades. Para ello, hay que alcanzar un correcto equilibrio 
entre el objetivo de la rentabilidad y la disminución del riesgo financiero. En cada caso, 
resulta importante el poder determinar un equilibrio entre ambos objetivos. Por otro 
lado, se justificó de manera práctica ya que, los resultados contribuyeron a la 
identificación de las deficiencias, acorde a las teorías presentadas por el COSO (2013, 
pp. 4-7) y por Ccaccya (2015, p. 2) y Maguiño (2013, pp. 58-60) respectivamente. Es 
decir, ayudó a demostrar las deficiencias y problemas reales y sobre todo actuales 
relacionados al control interno de los productos que existen en el almacén y, por ende, 
poder obtener mayor rentabilidad y no solo eso sino, que conociendo y sabiendo los 
problemas encontrados pueda remediarlos a fin de que pueda ser más competitiva en el 
mercado. Por su relevancia: El área-del-control-interno-de las existencias desempeña-
un papel fundamental y destacado tanto en la gestión empresarial, como para el entorno 
de la contabilidad y la auditoría. En otras palabras, busca contribuir con el control que 
se ejecuta por sobre los inventarios y al mismo tiempo, busca proteger los activos, por 
lo que conlleva de manera oportuna, al cumplimiento de todas las actividades, metas-y 
objetivos propuestos por la empresa. Asimismo, tiene como propósito demostrar la 
incidencia del control interno de existencias en la rentabilidad de la empresa Inversiones 
y Representaciones FVC, Saposoa 2017. Con el fin de que la empresa mejore. 
Justificación social: Es importante esta investigación, porque permitió de alguna forma 
al personal involucrado del área establecer una mejor relación con las otras áreas de la 
empresa, tener un mejor manejo de información, recursos, tiempo, control del proceso, 
mejorar la comunicación interna y externa en el ambiente de trabajo y dar una rápida 
respuesta a las necesidades de la empresa. Además de ello, esta investigación ayudó 
esencialmente al empresario y aquellos administradores de negocios se interesen en 
gestionar un control interno en sus existencias para evitar futuras contingencias en los 
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márgenes de ganancia a nivel financiero y económico de la empresa en estudio. 
Justificación metodológica: Los instrumentos que se generó fueron la guía de análisis 
documental y la ficha de observación y la entrevista, estos sirvieron como aporte 
adecuado para las ciencias administrativas ya que permitirán medir en un determinado 
sector y/o rubro la gestión del proceso de control, tiempo, abastecimiento y también el 
proceso de distribución de mercadería y sobre todo la cantidad de productos, mismos 
instrumentos podrán ser usados en futuras investigaciones como teorías, antecedentes 
que encarnen similares problemáticas en similares rubros y/o sectores.  
 
La hipótesis general fue: El control interno de existencias incide de manera directa y 
significativa en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, 
Saposoa 2017. Pero también se contó con  hipótesis específicas: El control interno de 
existencias de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017, es 
inadecuada. Las deficiencias, causas y efectos del control interno de existencias de la 
empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017, presenta varias 
deficiencias que le generan efectos negativos. La rentabilidad de la empresa Inversiones 
y Representaciones FVC, Saposoa 2017, es baja.  
 
El objetivo general para dicho estudio fue: Determinar la incidencia del control 
interno de existencias en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones 
FVC, Saposoa 2017. Los específicos son los que a continuación se presenta: Describir 
el proceso del control interno en la empresa Inversiones y Representaciones FVC, 
Saposoa 2017. Identificar la deficiencias, causas y efectos del control interno de 
existencias de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017. Analizar 












2.1.  Diseño de la investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación  
 
El tipo de estudio fue básico, ya que tuvo como objetivo esencial y 
fundamental la profundización y clasificación de la información conceptual 
que proporciona el marco teórico, con la finalidad de ampliar y profundizar 
cada vez más el saber de la realidad en estudio. En este caso de ambas 
variables (Hernández, Fernández-y-Baptista, 2014, p. 24). Este tipo de 
estudio fue efectuado con el propósito de obtener mayores niveles de 
conocimientos con el objetivo de acrecentar la teoría (Landeau, 2007, p. 54). 
 
2.1.2.  Nivel de estudio 
 
En cuanto a su nivel de estudio fue descriptivo correlacional, dado que 
busca demostrar, especificar y establecer la relación que existe entre el CI 
de existencias y la rentabilidad de la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa 2017. En donde se describe los rasgos y 
características del grupo en estudio, tal como lo afirma (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 93). 
2.2.  Diseño de investigación 
 
El diseño de la presente-investigación-fue-no-experimental, porque se realizó 
el trabajo de investigación sin intervenir de forma deliberada cada una de las 
variables analizadas, además, se basa únicamente en el análisis de fenómenos que 
ya se suscitaron en la realidad, sin intervenir de forma directa en su estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). Asimismo, se dice que: “El 
investigador científico, por llamarlo así, no reemplaza de forma intencional las 
variables independientes. Al contrario, se observan los fenómenos tal y como 
acontecen dentro de su ambiente real y bajo un intervalo de tiempo establecido, 
para luego ser analizados (Palella & Martins, 2012, p. 87) y de corte transversal 
ya que, se desarrolló en un momento único y determinado; de tal forma que se 
recolectó data importante, que permitió el respectivo análisis y sobre todo 
responder a los objetivos que presenta la investigación. “Este-nivel-de 
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investigación-se ocupa-de recolectar-datos en un solo-momento-y en un tiempo-
único. Su finalidad-es la-describir-las variables y analizar-su-incidencia e 
interacción-en un momento-dado, sin-manipularlas” (Palella & Martins, 2012, p. 
94) 
Dónde: 







 M = La empresa Inversiones Y Representaciones FVC, 
Saposoa 2017 
 V1  = Control interno de existencias  
 V2  = Rentabilidad  
        r    = relación/incidencia 
2.3.  Operacionalización de variables 
 
Variable 1  : Control interno de existencias 
Escala de medición : Nominal 
 
Variable 2  : Rentabilidad 
Escala de medición : Razón 
 
 









Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente 

























Define que el CI es el 
conjunto de políticas que la 
empresa posee para 
asegurar un eficiente 
desarrollo de las 
actividades en las 
diferentes áreas que posee 
la empresa, sin embargo 
menciona que contar con 
un adecuado control 
interno no asegura que la 
empresa esté libre de 
errores (Estupiñan, 2015, 





se deben aplicar 
para tener un 
adecuado 
funcionamiento del 





Número de existencias sustraídos  
Número de productos no vendidos  
Número de faltantes en inventarios  





Costos de almacenamiento Nominal  
Cantidad específica de productos  






Costos de compras 
 
Cantidad de existencias verificadas   




Cantidad de productos registrados 































Ccaccya (2015, p. 2) y Maguiño (2013, pp. 
58-60) es uno de los fines de mayor 
prioridad de todas y cada una de las 
empresas; o por lo-menos, de todas 
aquellas que buscan lucrarse con sus 
actividades. Para ello, hay que alcanzar un 
correcto equilibrio entre el objetivo de la 
rentabilidad y la disminución del riesgo 
financiero.  
De allí que, un análisis 
completo de ambos períodos 
implica conocer los factores 
que la afectan: variaciones en 
precios, ventas, compras, 
gastos de operación, 
eficiencia de la 
comercialización, ante esta 
situación se tendrá a las 
































Según Jany (1994, p.48), manifestó que: “Es el todo de una serie de 
individuos que poseen y comparten entre sí, características similares, y que, 
además, son estas características las que se desean evaluar dentro del 
estudio”. Citado por (Bernal, 2010, p. 160) Por lo tanto, la población para la 
presente investigación en estudio fue: La empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa 2017, el Representante legal y los 
trabajadores de las cuales se describe a continuación, es decir, contará con 2 




La muestra como tal, es por así decirlo, la parte de un todo (población), de 
la cual realmente se obtiene la data para el desarrollo completo de la 
investigación y sobre la cual se efectuó la medición y la observación de las 
variables objeto de estudio. (Bernal, 2010, p. 161) de ahí que, para dicha 
investigación la muestra estuvo conformado por la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa 2017, el Representante legal y por los 
trabajadores de las cuales se describe a continuación, es decir, contará con 2 
vendedores, 3 repartidores y un almacenero. Asimismo, por el gerente de la 
empresa y finalmente se contará con el acervo documentario (Estado de 
situación financiera y Estado de resultados) 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiablidad  
 
Técnicas 
Una vez plasmada la operacionalización de cada una de las variables y 
definidos correctamente sus respectivos indicadores, se seleccionó las técnicas, 
así como los instrumentos de recolección de información valiosa y sobre todo 
pertinentes para la verificación de las hipótesis que fueron establecidas a 
inicios del estudio. Todo esto en concordancia con el enunciado del problema, 
los objetivos o propósitos y finalmente, con el diseño de investigación. “El 
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procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias, 2012, 
p. 67) 
- Análisis documental: conglomerado de operaciones, cada una de las 
cuales se encuentran encaminadas al análisis de un documento y su 
respectivo contenido, con el único propósito de facilitar su posterior 
recuperación e identificación. El análisis documental es simple cuadro 
que se utilizara para dar información más concisa sobre nuestra variable 
de Rentabilidad ya que es una variable cuantitativa es por ello se 
utilizara esta técnica solo en esta variable de estudio (Razo, 2011, 
p.223).  
 
- Observación: Técnica cuya utilidad se encuentra en el hecho de poder 
observar, de manera sistemática, cualquier fenómeno o hecho que se 
genere en el ambiente (sea este dentro de la naturaleza o dentro de una 
sociedad), basándose en enunciados previamente establecidos para el 
desarrollo de la investigación. En este caso será una observación 
estructurada: “es la técnica que, además de efectuarse en función a una 
serie de objetivos, hace uso de una guía detallada en la que, previamente 
se han especificado los elementos o indicadores que deberán de ser 
observados” (Arias, 2012, pp.  69-70) y (Achaerandio, 2010, p. 21). 
 
- Entrevista: Técnica que consiste en establecer una conversación de 
manera personal con el o los individuos que proporcionaran la 
información, a fin de poder extraer y captar toda la data necesaria 
(Estupiñan, 2015, p. 170). 
 
- Inventario: pruebas basadas en el cumplimiento de ciertas actividades, 
cuya extensión o alcance depende principalmente del grado de confianza 
que se tenga sobre un aspecto concreto (Instituto Tecnológico de 
Sonora, 2011, p.3, y Estupiñan, 2015, p. 199). 
 
Instrumento 
Es aquel recurso o formato, que se requiere para obtener información 




para poder recopilar la información deseada, para posteriormente ser 
empleadas. A dicho soporte se le denomina instrumento (Arias, 2012, p. 68). 
 
- Guía de análisis Documental: Se empleó como medio de recolección 
de información dentro del documento original estipulado en la muestra 
de estudio. El accionar del investigador sobre este instrumento, es la de 
obtener información contenida en los documentos, para luego ser 
sintetizados y poder interpretarlos. Es decir, se contará con documentos 
evidentes que testifiquen la investigación tales “El estado de situación 
financiera y los estados de resultados de los periodos 2016 y 2017 
(Razo, 2011, p.223). 
 
- Lista de cotejo: Una de las características principales de este 
instrumento, es elimina los sesgos del investigador, que se presentan con 
mucha frecuencia dentro de las preguntas abiertas (que se presentan en 
un cuestionario); por otro lado, su codificación es muy sencilla, y las 
respuestas a obtener, resultan ser muy concretas (Bernal, 2010, p. 252); 
de allí que: “Una lista-de-cotejo, conocida también por muchos otros 
como una lista de control o incluso de verificación, es aquel instrumento 
por medio del cual, se establece la ausencia o presencia de determinados 
indicadores o factores establecidos de observación” (Arias, 2012, p. 70). 
De allí que, en el caso de la primera variable, esta lista de cotejo tiene un 
total de 36 ítems cuyas respuestas son un “Si” y “No”. 
 
- Guía de entrevista: Fue empleada con el fin de que el investigador, 
entable una conversación directa con los responsables de los actos 
evaluados, lo que le permitió la obtención de información prudente que 
fue contrastada con el resto de datos obtenidos (Estupiñan, 2015, p. 
171). 
 
- Guía de inventario: Consistió en la formulación de una serie de ítems o 
criterios que se deberían de cumplir dentro de la empresa acerca del 
tema tratado, con lo que el investigador, pasó a verificar, disponiendo de 
una serie de observaciones en base a los casos que fue encontrando 
38 
durante el llenado de este instrumento (Instituto Tecnológico de Sonora, 




La validación de los instrumentos, se realizaron a partir de una evaluación 
llevada a cabo por una serie de expertos, mismos que fueron los encargados de 
verificar la empleabilidad, así como la usabilidad de los instrumentos para los 
fines propuestos. Dicho de otra manera, este grupo de expertos estuvo 
conformado en total por 3 profesionales conocedores de la materia tratada. Por 
medio de este procedimiento de validación, se buscó determinar “si el 
instrumento mide lo que se pretende medir” (Arias, p. 135) En ese sentido, se 














Debido a que la variable control interno de existencias y rentabilidad serán 
evaluadas por medio de guías de análisis documenta y lista de cotejos, misma 
que no será medido por una prueba de confiabilidad, ya que el Alfa de 
Cronbach se utiliza solo cuando ambas variables son de escala de medición 
“ordinales”, es decir, cuestionarios, pero en esta investigación no es el caso; 
por lo tanto, se prescindirá de ello (Fernández, Baptista y Hernández, 2014, p. 
200).  
 
2.6.  Procedimientos  
 
En primera instancia se realizó la recolección de la información mediante la 
aplicación de una guía de observación, también denominada como lista de 







1 Mg. Renzo Carranza Esteban 47 Existe suficiencia 
2 Mg. Juan Carlos Cavero Rojas 47 Existe suficiencia 
3 Mg. Efraín Vásquez Ríos 47 Existe suficiencia 
Variable 
2 
1 Mg. Renzo Carranza Esteban 47 Existe suficiencia 
2 Mg. Juan Carlos Cavero Rojas 47 Existe suficiencia 




cotejo estructurada. Asimismo, se realizó el análisis respectivo a las 
actividades respecto a la variable control interno de existencias en la empresa 
ferretera Inversiones y Representaciones FVC del distrito de Saposoa durante 
el ejercicio 2016 -2017. Para luego ser puestos en tablas y figuras a fin de 
poder responder a los objetivos planteados por los propios investigadores. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
 
La recolección de la data e información es un proceso que amerita una serie 
de etapas. Aquí se presenta un esquema elemental que puede usarse para la 
recopilación de los datos necesarios. Para responder a los objetivos y para 
probar la hipótesis del estudio, o ambos. En seguida se presenta los siguientes 
pases:  
- Se debe tener claro los objetivos propuestos en el estudio y las variables 
e hipótesis (si las hubiera) 
- Deber haber seleccionado la unidad de estudio o muestra objeto de la 
investigación 
- Se debe definir las técnicas de recolección de data (elaborarlas y 
validarlas) 
- Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 
descripción, análisis y discusión (Instituto Tecnológico de Sonora, 
2011, p.7) 
Los datos serán analizados a partir de los siguientes métodos, de los cuales 
se describe a continuación:  
 
Forma de tratamiento de datos: 
Los datos obtenidos fueron ingresados a un cúmulo de base de datos 
generados a partir del programa Microsoft Excel, para posteriormente 
continuar con el respectivo procesamiento y análisis en base a la 
conveniencia y exigencia de los objetivos formulados. El propósito del 
investigador en este procedimiento, fue el de poder responder a las hipótesis 
que fueron formuladas, en base a las evidencias que se han recolectado 




Cada uno de los datos que fueron dispuestos en el programa Microsoft 
Excel fueron agrupados y presentados en tablas y gráficos con los cuales se 
llevó a cabo el proceso de tabulación, este accionar tuvo por finalidad el 
facilitar la comprensión e interpretación de la información (Rojas, 2013, pp. 
322-323). 
 
Forma de análisis de información: 
Para poder analizar la información, fue necesario primero sintetizar todo 
el cúmulo de datos obtenidos, gracias a lo cual, se procedió a la 
generalización de los resultados, aplicándose de esta manera, un análisis 
deductivo y a su vez inductivo (Rojas, 2013, p. 220) 
 
2.8.   Aspectos éticos 
 
En todo el trabajo de estudio, se respeta las normas internacionales de 
citación, lo mismo que asegura que cada frase extraída será debidamente 
referenciada y citada. Se respetará el derecho de anonimidad de las personas 
que ayudaran en el proceso de recolección de datos. Esto hace que el rigor 
adquiera un valor, ya que no es solo la adherencia a las normas y reglas 
establecidas, sino que se relaciona con la conservación y la lealtad del alma del 
trabajo del trabajo de la investigación haciéndolo único. La presente 
investigación se ceñirá a los reglamentos que impone la ética, los cuales se 
mencionan a continuación:  
- Consentimiento informado: Cada uno de los involucrados en el 
presente estudio han tenido pleno-conocimiento-de todas las implicancias 
que significaba formar parte de ésta investigación, por lo que no se tomó 
en consideración, a nadie que no tenia conocimiento de los fines del 
estudio. 
- Confidencialidad: La información que fue recogida a lo largo del 
proceso investigativo, ha sido de uso exclusivo para los fines tanto 
metodológicos como practicos de esta investigación, además de que, 
ningun dato personal, o datos adicionales diferentes a los del interes de 
los investigadores, han sido tomados en cuenta para la realización de este 




- Observación participante: La investigación se llevó a cabo por medio 
de la participación y seguimiento prudente de los directos interesados, 
por lo cual, todo el trabajo ha sido desarrollado bajo un compromiso 
moral y ético, lo que ha garantizado la veracidad y transparencia de todos 
y cada uno de los resultados encontrados. 
- Originalidad: En el caso del presente trabajo investigativo, el contenido, 
así como los casos presentados, son integramente propios de los 
investigadores, respetando siempre la propiedad intelectual, en la medida 
de que toda información obtenida de otros autores e investigadoresm 



























En seguida se sustentan los resultados obtenidos en el estudio de campo sobre el 
control interno de existencias como tal, en la empresa Inversiones y Representaciones 
FVC, Saposoa 2017. Se estudió toda la data recopilada a fin de adquirir datos 
importantes que apoyen al presente desarrollo en estudio. Por lo tanto, se tomó el 
enfoque cuantitativo. Una vez aplicada los instrumentos (lista de cotejo, lista de 
inventarios, guía de entrevista, programación del control interno de existencias y el 
cuestionario) se procedió a tabular toda la información recopilada para el respectivo 
análisis. Es por ello, que se inicia con el primer objetivo. 
 
Es decir, para poder desarrollar el presente estudio accedimos a la data mediante la 
entrevista aplicada al gerente de la empresa, quien es dueño de la empresa 
“Inversiones y representaciones FVC”. Dicha entrevista estaba compuesta por 15 
preguntas abiertas. Misma que permitió describir el primer objetivo.  
 
Asimismo, se empleó una lista de cotejo, instrumento que fue aplicado por los 
mismos investigadores, y cuyo instrumento tuvo preguntas cerradas de Si y No, y con 
una columna de observación que sirvió para anotar puntos clave para ser analizados 
posteriormente conformada por 34 ítems.  
 
También se empleó el cuestionario que proporciona el mismo COSO, el cual 
permitió evaluar el nivel de riesgo y confianza en cuanto al manejo de las existencias, 
el instrumento estuvo constituido por 18 Ítems cerradas las cuales fueron aplicados por 
los mismos investigadores a fin de dar respuesta al segundo objetivo. 
 
Y finalmente, se aplicó las guías de análisis documental (Estados Financieros), en 
las cuales se detallan de forma explícita los ratios (indicadores), su fórmula y porque 
no decir su forma de desarrollarse, mismos que fueron sados de los Estados 
Financieros de ambos ejercicios (2016-2017) al final cada una de estos ratios contó 
con un análisis e interpretación de los resultados producto de las fórmulas aplicadas en 
el estudio. Es por ello, que se inició con el primer objetivo que a continuación se 





3.1. Describir el proceso del control interno de existencias de la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017 
 
Descripción de la dimensión Entorno de Control  
Inversiones y representaciones FVC, cuenta con un ambiente interno o también 
llamado control, que le permite de alguna manera medir la eficacia, eficiencia y 
calidad con que se desarrollan y se llevan a cabo las respectivas actividades dentro 
de la empresa, es por ello, que una empresa como Inversiones y Representaciones 
FVC, se esfuerza por tener colaboradores bastante competentes, que inculquen 
actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo ancho de la empresa, esto 
significa que tiene un buen ambiente que estimula a cada uno de los 
colaboradores, a que se desarrollen y realicen sus actividades con bastante 
entusiasmo y profesionalismo, sobre todo demostrando las capacidades que 
poseen, y así de alguna manera se logra que Ellos se sientan comprometidos con 
los propósitos y objetivos que se desean obtener. Además, el Sr. Fernando 
mencionó que existe personal de confianza que controla las existencias, a fin de 
que no existan faltante, ni productos estoqueados y tampoco sean sustraídos por 
los mismos trabajadores a través de un cuaderno de reportes quincenales y 
mensuales  
 





Descripción de la dimensión Evaluación de riesgo 
 
Después de haber descrito el ambiente de control, es necesario realizar la 
evaluación de riesgo, porque permite de alguna manera a Inversiones y 
representaciones FVC, de la ciudad de Saposoa tener una perspectiva de cómo la 
posible ocurrencia de riesgo afecta directamente al desarrollo normal de las 
actividades de la empresa en estudio y a la consecución de los objetivos de la 
misma, ya que, cada uno de los riesgos que se presentan en las empresas puede ser 
diferente y se dan en momentos inesperados; Por tal motivo, Vela propietario de 
Inversiones y Representaciones FVC, se basa en probabilidades de ocurrencia 
para que no afecte de una manera directa a su empresa, pero añade que no solo es 
la responsabilidad de Él como tal, sino de todo el entorno organizativo de la 
empresa, entre ellos se encuentran los colaboradores administrativos y operativos 
ya que estos conocen a profundidad las actividades, además, indica que los costos 
de almacenamiento suelen darse por mantener a la mercadería en buenas 
condiciones, y no solo eso, sino que, las mercaderías están ubicadas según marca, 
tamaño o características del producto para evitar cualquier riesgo o pérdida que 
pueda darse. Asimismo, se realiza la identificación y análisis respectivos de 
materiales a fin de comprar productos en gran cantidad para no quedarse cero en 
stock, pero en ocasiones suele sobre estoquearse. 
 






Dimensión de las actividades de control  
 
Después de identificados y evaluados los riesgos podrán establecer las 
actividades de control con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia 
y el efecto negativo que, para los objetivos de la empresa, tendrían si ocurrieran. 
Es por ello, que Inversiones y Representaciones FVC, revela que dentro de sus 
actividades de control se encuentran los procedimientos y políticas que ayudan a 
mejorar y a asegurar que se lleve a cabo las actividades necesarias a fin de obtener 
un efectivo control acerca de las compras que realiza a sus proveedores 
permanentes o fijos, para que luego dichas cantidades de mercaderías que 
ingresan sean verificadas e identificadas y que estén de acorde a lo solicitado, es 
decir, precios, marcas, medidas y sobre todo que estén en buenas condiciones. 
Todo esto queda registrado en un cuaderno y luego de ello el responsable firma la 
guía, dando que todo está conforme. En otras palabras, los trabajadores del 












Dimensión información y comunicación  
 
En este apartado Vela explicó que se trata de identificar, recopilar y comunicar 
información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada colaborador 
con sus responsabilidades. Asimismo, indicó que en su empresa se da la 
comunicación en su sentido amplio, que fluye en todas las direcciones, de arriba 
hacia abajo y a la inversa. Tanto así que: “las responsabilidades del control han de 
tomarse en serio”. Por ello, los colaboradores de Inversiones y Representaciones 
FVC, comprenden cuál es su papel en el sistema de control interno de existencias 
y que actividades individuales están relacionadas con el trabajo de sus 
compañeros. Además, explicó que toda la información importante debe ser 
captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente hacia él 
permitiendo asumir las responsabilidades individuales; aunque a veces la 
comunicación en la empresa se pone tensa y poco fluida con el personal al 
momento de que este emita un informe acerca de la cantidad de productos 
registrados y deteriorados. Pero en la mayoría de veces suele darse cual el 
encargado de ventas vende un material que no hay en stock, haciendo que el 
cliente se ponga de mal humor.  
 
 






Dimensión actividades de supervisión  
 
El Sr. Fernando Vela sostuvo que la supervisión no se viene realizando de 
forma periódica. Sin embargo, es consiente que el monitoreo y supervisión como 
tal ayudan a verificar si la empresa ha logrado un adecuado funcionamiento de sus 
actividades. También dijo: “para que una supervisión sea eficaz esta se debe 
desarrollar de manera periódica en el transcurso del día a día”. A pesar de que 
tengo conocimiento y de la importancia que es para la empresa, no la pongo en 
práctica y producto de ello, es que cada cierto tiempo reviso y me doy con la 
sorpresa de muchas deficiencias como, por ejemplo: productos estoqueados, 
productos que no están ordenados, personal que llevan cierto tiempo aun no 
conocen del todo los materiales en cuanto a medidas, espesor, marcas y precios.   
  
 
                   
 
















3.2. Identificar las deficiencias, causas y efectos del control interno de existencias 
de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017 
 
Antes de dar respuesta a este objetivo, se efectúo el instrumento y no solo eso 
sino que a partir de ello, se plasmó diversar tablas que contienen información de 
los resultados hallados por cada dimensión, luego de ella, se describió cada una de 
las deficiencias, causas y efectos; además, se continúo con el análsis respectivo de 
los ítems referente al COSO: 
 
Empresa :  Inversiones y Representaciones FVC 
Fecha  :  Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 
Rubro  :  Existencias 
 
Tabla 3. 
Actividades de la dimensión “Entorno de control” 














¿Se cuenta con valores éticos que ayuden el 












¿Los trabajadores de almacén se encuentran 
debidamente capacitados para realizar un 






¿El almacén es adecuado para la conservación 





¿La identificación de los bienes en almacén 
se realiza de manera rápida y eficiente a partir 


























¿Los trabajadores del almacén se encuentran 
en capacidad de dar soluciones frente a 






¿Cuentan con un manual donde se dé a 







¿Se respeta la estructura y las actividades de 





 ¿La estructura organizacional de la empresa 






Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 








Empresa :  Inversiones y Representaciones FVC 
Fecha  :  Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 
Rubro  :  Existencias 
 
Tabla 4. 
Resultados del Entorno de control 
Escalas de respuesta   f % 
Si cumple 5 33% 
No cumple 7 67% 
Total  12 100% 
Fuente: Tabla 3  
  
 
Figura 1. Resultados del Entorno de control 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación  
Según lo que se evidenció, se puede confirmar que de un 100% de las actividades 
que se realizan en la empresa Inversiones y Representaciones FVC, correspondiente a 
la dimensión Entorno de control; se percibió que el 42% de las actividades sí se 
cumplen, pero también está la otra parte, donde el 58% de las actividades no se 
cumplen adecuadamente, ya que, no se cuenta con documentos que faciliten y ayuden 
a los colaboradores a desempeñarse en las labores del almacén, además, no se 
identifican los bienes en el almacén de forma rápida y eficiente. En otras palabras, se 
puede manifestar que se debe fomentar el compromiso y valores éticos entre 
colaboradores de trabajo, por lo que el ambiente de control presenta hoy por hoy 
problemas. Tal como se muestra y se detalla a continuación: 
 
50 
Tabla 5.  
Hoja de hallazgo 1 en base a la dimensión “Entorno de control” 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 


































FVC no verifica 
adecuadamente el 





La empresa en 
estudio no 






provoca en la empresa un 
caos, ya que no existe un 
orden y si no existe un 
orden, por ende, no se 
tiene control, de esta 
forma se pudo cuantificar 
una pérdida de 
mercaderías valorizadas 





Se recomiendo crear 




















FVC no verifica 
adecuadamente si 
cuenta con 
productos que no 
se venden. 
La empresa en 
estudio no 




porque el dueño 
prefiere seguir 
de forma 
empírica y a su 
estilo 
Esto hace que la empresa 
siga teniendo productos 
que no le generan 
ganancia, al contrario, se 
calculó que cuenta con un 
monto valorizado en S/ 
16,222.20. soles   
Sumado entre ambos da la 
suma de S/ 40,555.50, 
soles 
Se recomienda  a la 
empresa o gerente 
desarrollar un 
manual de control 
de existencias, es 
decir, las salidas 
como las entradas a 
fin de no 






Resultados de la hoja de hallazgo 1 en base a la dimensión “Entorno de control” 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 
Revisado por : Juan R. Ramírez          Fecha : 20-04-19 
Meses 
Mercaderías Diversos Mercaderías Valorizadas 
Saldo de Auditoría en mercaderías (Marcas -
Medidas)  Diferencia (S/)  
Cód. Descripción Cant.  P.U. (S/)  Importe (S/) Cant. P.U.  Importe (S/) 
Enero 
201111 Tubo 4X 3 Nicoll 180 18.00 3240.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
201111 Tubo PVC 4" CL 8/Presión X 3 mts gris  300 10.50 3150.00 x 120 10.00 1200.00 1800.00 
201111 Tubo sal 24X3 MB NicollL 100 68.50 6850.00 x 80 68.50 5480.00 1370.00 
Febrero 
2123 Cemento  Pacasmayo 800 24.50 19600.00 x 680 24.00 16320.00 2880.00 
2125 Cemento Mochica  750 23.50 17625.00 x 650 23.50 15275.00 2350.00 
Marzo 
3104 Triplay Estándar 4 mm 300 24.80 7440.00 x 100 24.80 2480.00 4960.00 
3106 Triplay Estándar 6 mm 125 29.50 3687.50  0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 1932 Superboard 4mm 250 28.00 7000.00 x 145 28.00 4060.00 2940.00 
Mayo 
3768 Disco corte  P/metal 3m 4 1/2 x1/8x 7/8 500 4.50 2250.00 x 380 4.00 1520.00 480.00 
3769 Disco corte  P/metal Dewalt 7 x1/8x 7/8 200 8.50 1700.00 x 150 8.50 1275.00 425.00 
Junio 
201111 Tubo 4X 3 Nicoll 450 18.00 8100.00 x 359 18.00 6462.00 1638.00 
201111 Tubo PVC 4" CL 8/Presión X 3 mts gris  150 10.50 1575.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
201111 Tubo sal 24X3 MB NicollL 80 67.50 5400.00 x 45 67.50 3037.50 2362.50 
Julio 
2123 Cemento  Pacasmayo 800 24.00 19200.00 x 650.00 23.50 15275.00 3525.00 
2125 Cemento Mochica  800 23.50 18800.00  0.00 23.50 0.00 3120.00 
Agosto 
3104 Triplay Estándar 4 mm 350 24.00 8400.00 x 220 24.00 5280.00 0.00 
3106 Triplay Estándar 6 mm 150 28.50 4275.00 x 135 27.50 3712.50 412.50 
Setiembre 1932 Superboard 4mm 100 27.50 2750.00 x 85 27.50 2337.50 412.50 
Octubre 
3768 Disco corte  P/metal 3m 4 1/2 x1/8x 7/8 400 4.50 1800.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3769 Disco corte  P/metal Dewalt 7 x1/8x 7/8 450 8.00 3600.00 x 360 7.00 2520.00 630.00 
Noviembre 3104 Triplay Estándar 4 mm 600 23.80 14280.00 x 100 22.50 2250.00 11250.00 
Diciembre 3106 Triplay Estándar 6 mm 200 28.00 5600.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
Totales  S/ 166322.50       S/ 88484.50 S/ 40555.50 
52 
 Figura 2. Resultados de la hoja de hallazgo 1 en base a la dimensión “Entorno de 
control” 
   Fuente: Tabla 6 
 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla 6 acerca de la dimensión “Entorno de 
control”, se evidencia que la empresa presenta una pérdida de S/ 40,555.50, que en 
porcentaje representa un (13.73%) de soles como resultado de diferencias en sus existencias; 
el problema principal evidenciado en esta dimensión es que, en base a la auditoría realizada, 
se ha establecido que según el dueño expresó que tenía mercadería valorizada S/ 166,322.50, 
que representa a un (56.31%) de soles, en sus inventarios, sin embargo,  no coinciden ya 
que, solo tiene existencias reales S/ 88, 484.50, es decir, en porcentaje viene a ser un 
(29.96%) además de que el precio de dichas existencias no han sido actualizadas, pues en 
algunos productos, el precio final es menor al precio inicial. Solo por entregar un ejemplo, 
según los registros manuales del propietario, se contaba con 600 unidades de “Triplay 
Estándar 4 mm” a un precio de S/ 23.80 soles entregando un valor final de S/ 14,280.00 
soles, sin embargo, según la auditoría realizada, se evidencia que realmente se cuenta con 
100 unidades en stock, siendo el valor actual de dicho producto de S/ 22.50 soles, otorgando 
de esta manera un importe de S/. 2,250.00 soles, por lo que, de esta manera, la diferencia 
entre lo registrado y lo real es de un total de S/ 11,250.00 soles. Este escenario se repite en 
muchos otros productos a lo largo de los meses del año auditado. 
 
1 Los trabajadores que asisten el almacén de la empresa no se encuentran 















2 Si es cierto que el almacén es bastante amplio, sin embargo, no reúne las 
condiciones como para la conservación de los diversos bienes que cuenta y 
posee la empresa en estudio. 
3 La identificación de los bienes en almacén presenta ciertas deficiencias, en 
otras palabras, carecen de efectividad, ya que no se realiza de manera rápida y 
eficiente a pesar de contar con los respectivos reportes. 
4 Hasta la fecha cuenta con un cuaderno pero que no le alcanza como para llevar 
un control de calidad, lo que indica que la empresa carecería de un verdadero 
manual donde se dé a conocer las actividades que corresponde a cada 
trabajador a fin de efectivizar su labor. 
5 Se respeta la estructura y las actividades de la empresa, en algunas ocasiones sí 
en otras no, y todo esto viene dándose precisamente por el estado de ánimo que 
presenta cada día el colaborador. 
 
Empresa :  Inversiones y Representaciones FVC 
Fecha  :  Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 
Rubro  :  Existencias 
 
Tabla 7. 
Evaluación de riesgo 

















¿Existen productos que están por mucho 
tiempo en almacén? 
X 
 
0.010   
2 
¿La empresa tiene en almacén productos que 
cumplen las características especificadas? 
X 
 
 0.010   
3 
¿Se mantiene en almacén de la empresa 
productos en mal estado?  
X   0.010 
4 
¿Los productos cuentan con especificaciones 
y características detalladas?  
X   0.010 
5 
 ¿La empresa toma en consideración los 
costos de almacenamiento?  
X   0.010 
6 
¿La empresa maneja documento interno que 




0.010   
7 
¿La empresa tiene identificado los riesgos 
que posee?  
X   0.010 
8 
¿La empresa cuenta con un plan ante riesgos 
que puedan suscitarse?  
X   0.000 
9 
¿La empresa realiza reuniones para analizar 
los riesgos posibles de la empresa?  
X 0.010   
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 






Resultados de la evaluación de riesgo 
 Escalas de respuesta f % 
Si cumple 3 33% 
No cumple 6 67% 
Total  9 100% 
Fuente: Tabla 7 
 
 
Figura 3. Resultados de la evaluación de riesgo 




Se puede afirmar que de un 100% de las actividades que se llevan a cabo en la 
empresa Inversiones y Representaciones FVC, correspondiente a la dimensión 
evaluación de riesgo; se percibió que el 33% de las actividades se cumplen, sin 
embargo, el 67% de las actividades no se cumplen efectivamente, y al no 
cumplirse, la que acaba siendo perjudicado son los trabajadores y por ende la 
empresa, debido a que Ella no prevé los riesgos que le puede traer al no tener 
conocimiento y registro de aquellos materiales que están por mucho tiempo sin 
tener rotación en almacén y que no cumplen con las características y 
especificaciones detalladas como, por ejemplo: marcas, espesor, medidas y 






Tabla 9.  
Hoja de hallazgo 2 en base a la dimensión “Evaluación de riesgo” 


























La empresa tiene 
productos en 
almacén que no 






El personal no cuenta 
con procedimientos y 
políticas de 
cumplimiento que le 
permita controlar las 
entradas y salidas de 





Producto de ellos, se 
obtuvo una pérdida de 
existencias valorizadas 
considerablemente por 
un monto de S/ 
23,338.08 soles. 
 
Se debe capacitar al 
personal en temas a 
fines al rubro ferretero 
a fin de que tengan 












productos en el 
almacén pueden 
traer riesgo o 
pérdida al mismo 
tiempo 
 
La empresa no cuenta 
con personal y manual 
específico que indique 
que productos pueden 
traer ciertos riesgos 
sino no se guardan en 
el lugar adecuado y ni 
se venden  
 
 
Producto de ellos, se 
obtuvo una pérdida de 
existencias valorizadas 
considerablemente por 
un monto de S/ 
15,558.72 soles. 
 
Antes de hacer 
cualquier requerimiento 
debe consultar con el 
responsable de almacén 
a fin de no pedir 
productos que tienen 
baja o lenta rotación 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 




Resultados de la hoja de hallazgo 2 en base a la dimensión “Evaluación de riesgo” 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 
Revisado por : Juan R. Ramírez          Fecha : 20-04-19 
 
Meses 
Mercaderías Diversos Mercaderías Valorizadas 




























00045 Platina 1/8  x  3/4"  x  6mts 350 11.80 4130.00 x 165.00 11.00 1815.00 2315.00 1389.00 926.00 
00053 Platina 3/16  x  1"  x  6mts 250 19.00 4750.00  250.00 19.00 4750.00 0.00 0.00 0.00 
00086 Platina 1/2  x  2"  x  6mts 148 136.00 20128.00 x 120 136.00 16320.00 3808.00 2284.80 1523.20 
Febrero 
00085 Platina 1/2  x  1.1/2"  x  6mts 250 139.00 34750.00  250.00 139.00 34750.00 0.00 0.00 0.00 
0009 Ángulo 1/8  x  3/4"  x  6mts 300 19.00 5700.00 x 250 19.00 4750.00 950.00 570.00 380.00 
Marzo 
00010 Ángulo 3/16  x  1.1/4"  x  6mts 145 25.30 3668.50 x 125 24.50 3062.50 606.00 363.60 242.40 
00027 Ángulo 1/8  x  3/4  x  6mts 150 48.00 7200.00  150.00 48.00 7200.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 02011 Tubo Negro 1  x  2.0mm x 6mts 500 43.50 21750.00 x 100 43.50 4350.00 17400.00 10440.00 6960.00 
Mayo 
00266 Tubo Negro 1.1/4  x  2.0mm x 6mts 250 53.00 13250.00  250.00 53.00 13250.00 0.00 0.00 0.00 
00268 Tubo Negro 1.1/2  x  2.0mm x 6mts 90 61.50 5535.00 x 70 59.50 4165.00 1370.00 822.00 548.00 
Junio 
05465 Tubo Galv. 1.1/2  x  2.0mm x 6mts 150 72.00 10800.00 x 120 72.00 8640.00 2160.00 1296.00 864.00 
05732 Tubo Galv. 2.1/2  x  2.0mm x 6mts 90 117.00 10530.00  90.00 117.00 10530.00 0.00 0.00 0.00 
00292 Tubo Galv. 3/4  x  2.0mm x 6mts 100 37.00 3700.00  100.00 37.00 3700.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 
00490 Corrugado 3/8  x 9mts 150 14.50 2175.00 x 19.00 13.80 262.20 1912.80 1147.68 765.12 
00492 Corrugado 1/2  x 9mts 250 25.50 6375.00  250.00 25.50 6375.00 0.00 0.00 0.00 
Agosto 
00491 Corrugado 12.mm  x 9mts 130 22.90 2977.00  130.00 22.90 2977.00 0.00 0.00 0.00 
04081 Pintura Base al aceite Anypsa 120 51.00 6120.00  120.00 51.00 6120.00 0.00 0.00 0.00 
Setiembre 04876 Calamina Galv. 0.14mm x 0.80 x 3.60 800 18.50 14800.00 x 750 17.50 13125.00 1675.00 1005.00 670.00 
Octubre 
02768 Calamina Galv. 0.18mm x 0.80 x 3.61 800 23.50 18800.00  800.00 23.50 18800.00 0.00 0.00 0.00 
02393 Calamina Galv. 0.22mm x 0.80 x 3.62 800 26.00 20800.00 x 600 26.00 15600.00 5200.00 3120.00 2080.00 
Noviembre 03104 Disco corte  P/metal 3m 4 1/2 x1/8x 7/8 280 4.50 1260.00 x 180 4.50 810.00 450.00 270.00 180.00 
Diciembre 03106 Disco corte  P/metal Dewalt 7 x1/8x 7/8 300 7.00 2100.00 x 150.00 7.00 1050.00 1050.00 630.00 420.00 





Figura 4. Resultados de la hoja de hallazgo 3 en base a la dimensión “Evaluación de 
riesgo” 
Fuente: Tabla 10 
 
Interpretación 
Respecto a la dimensión “Evaluación de riesgos” de las mercaderías valorizadas por el 
mismo propietario (Fernando Vela Cárdenas) de la empresa auditada, se evidencia que, para 
el periodo evaluado 2017, tenía mercadería valorizada en S/ 221,298.50, que representa 
porcentualmente a un (45.96%) de soles, pero al ser auditado se obtuvo existencias 
valorizadas en S/ 182,401.70, que representa a un (37.88%) obteniendo una diferencias de 
existencias que para la empresa vienen a ser riesgo, es decir, pérdida de valor de los 
materiales por deterioro o en todo caso lento movimiento por un valor de S/ 23, 338.08 
(4.85%) y S/ 15,558.72,  (3.23%) soles, dando la suma total de pérdida al año de S/ 
38,896.80 (8.08%) soles, lo que ha conllevado al retraso en la rotación de dichos productos, 
pues, en varias ocasiones se perdieron ventas por sumas cuantiosas, pues el cliente, cansado 
de esperar que el encargado se encuentre buscando el producto requerido, desistían y se 
retiraban. Además, se ha establecido que solo existen algunos productos que se encuentran 
especificadas en cuanto a precios y medidas, pero no por su marca, fueron las declaraciones 
brindadas por el dueño, concuerdan con los resultados obtenidos en la auditoría. Pero 
también, se confirmar que, en algunos productos, el precio final es menor al precio inicial 
esto sucedió básicamente en los meses de (enero, marzo, mayo, julio y setiembre). 
1. Se mantiene en almacén de la empresa productos en mal estado, esto suele pasar 
por las pocas medidas que toma el dueño ante las responsabilidades que pudiera 





















2. Por otro lado, la empresa no toma en consideración los costos de almacenamiento, 
que la empresa genera mensualmente, esto hace que la empresa vaya perdiendo 
efectividad, ya que deberían ser registrados y no lo son.  
3. Este es otro de los problemas que afronta y que se ha evidenciado con la 
investigación, todo precisamente porque la empresa no cuenta con un plan de 
contingencia ante cualquier riesgo que puedan suscitarse dentro la empresa. 
4. La empresa prioriza otras reuniones, lo cual indica que no se realiza reuniones 
como para analizar los riesgos posibles de la empresa y podrían ayudar a la 
empresa en cualquier eventualidad que se suscite.  
 
Empresa :  Inversiones y Representaciones FVC 
Fecha  :  Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 
Rubro  :  Existencias 
 
Tabla 11. 
Actividades de control  
















¿Toda compra realizada por la 
empresa es previa una planificación? 
  X 0.013 
 
2 
¿Se evalúa a los posibles proveedores 
acorde a precio y calidad? 
  X 0.013 
 
3 
¿Las compras realizadas son en las 
cantidades que se requieren? 




¿Los productos se encuentran 
registrados contablemente? 
  X 0.013 
 
5 
¿Los bienes que se cuentan en 
almacén se encuentran verificadas y 
ubicadas? 




¿Se verifican las especificaciones de 
los bienes al momento de la 
recepción? 




¿Los productos en almacén se 
encuentran debidamente clasificados? 




¿Todos los productos entran y salen 
previa autorización? 




¿La empresa realiza etiquetados a los 
bienes que se tiene en almacén? 
  X 
 
0.013 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 






Resultados de las actividades de control  
Escalas de respuesta f % 
Si cumple 2 22% 
No cumple 7 78% 
Total 9 100% 
Fuente: Tabla 11 
 
 
Figura 5. Resultados de las actividades de control 





Se puede afirmar que de un 100% de las actividades que se llevan a cabo en la 
empresa Inversiones y Representaciones FVC, correspondiente a la dimensión 
actividades de control; se percibió que el 22% de las actividades sí se cumplen, 
sin embargo, el 78% de las actividades no se cumplen efectivamente, ya que la 
empresa como tal no toma en consideración los costos de compras, tampoco el 
dueño está informado de la cantidad de productos que se tiene que pedir y que no 
se debe pedir, en otras palabras, por el desorden que existe en muchas ocasiones el 
encargado no ordena y como no ordena al momento que le solicitan no logra 






Hoja de hallazgo 3 en base a la dimensión “Actividades de control”  



















¿Los bienes que 







El personal no 
verifica y tampoco 
las ubicas en el 









dentro de la 
empresa y sobre 
todo no cuenta 
con políticas y 
procedimientos 
 
Esto conlleva a 
que el registro que 
tiene a la mano 
presenta muchas 
inconsistencias 
que suman una 
pérdida de S/ 
32,158.00 soles al 
año.  
 
Se debe designar 
un personal fijo 
que cumpla solo 
las funciones de 
organizar, 
verificar y ubicar 
acorde a los 
productos. 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 










Resultados de la hoja de hallazgo 3 en base a la dimensión “Actividades de control”  
 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 
Revisado por : Juan R. Ramírez          Fecha : 20-04-19 
Meses 
















Enero 00046 Pegamento Sansón 450       15.00  6750 x 320 15.00 4800 1950 1365 585.00 
 
00058 Platina 3/16  x  1"  x  6mts 350       19.00  6650  350 19.00 6650 0.00 0.00 0.00 
 
00089 Temple fino Sinolit 480       53.00  25440 x 290 45.00 13050 12390 8673 3717.00 
Febrero 00079 Pintura temple Majestad 360       39.00  14040  360 39.00 14040 0.00 0.00 0.00 
 
0009 Ángulo 1/8  x  3/4"  x  6mts 150       19.00  2850 x 90 16.50 1485 1365 955.5 409.50 
Marzo 00010 Ángulo 3/16  x  1.1/4"  x  6mts 145       25.30  3668.5 x 111 25.30 2808.3 860.2 602.14 258.06 
 
00027 Ángulo 1/8  x  3/4  x  6mts 150       48.00  7200  150 48.00 7200 0.00 0.00 0.00 
Abril 02011 Tubo Negro 1  x  2.0mm x 6mts 80       43.50  3480 x 35 43.50 1522.5 1957.5 1370.25 587.25 
Mayo 00266 Tubo Negro 1.1/4  x  2.0mm x 6mts 250       53.00  13250  250 53.00 13250 0.00 0.00 0.00 
 
00268 Tubo Negro 1.1/2  x  2.0mm x 6mts 200       61.50  12300 x 179 57.50 10292.5 2007.5 1405.25 602.25 
Junio 05465 Tubo Galv. 1.1/2  x  2.0mm x 6mts 150       72.00  10800 x 121 72.00 8712 2088 1461.6 626.40 
 
05732 Codo Nicoll PVC 1/2" X 90°- Agua 1000         1.80  1800  
 
1000 1.80 1800 0.00 0.00 0.00 
 
00292 Tubo Galv. 3/4  x  2.0mm x 6mts 400       37.00  14800 400 37.00 14800 0.00 0 0.00 
Julio 00490 Corrugado 3/8  x 9mts 150       14.50  2175 x 119 12.80 1523.2 651.8 456.26 195.54 
 
00492 Corrugado 1/2  x 9mts 250       25.50  6375  250 25.50 6375 0.00 0.00 0.00 
Agosto 00491 Corrugado 12.mm  x 9mts 300       22.90  6870 x 230 22.90 5267 1603.00 1122.10 480.90 
 
04081 Pintura Base al aceite Anypsa 50       51.00  2550  50 51.00 2550 0.00 0 0.00 
Setiembre 04876 Calamina Galv. 0.14mm x 0.80 x 3.60 750       18.50  13875 x 750 16.00 12000 1875.00 1312.50 562.50 
Octubre 02768 Calamina Galv. 0.18mm x 0.80 x 3.61 800       23.50  18800  800 23.50 18800 0.00 0.00 0.00 
 
02393 Calamina Galv. 0.22mm x 0.80 x 3.62 500       26.00  13000 x 350 26.00 9100 3900 2730 1170.00 
Noviembre 03104 Disco corte  P/metal 3m 4 1/2 x1/8x 7/8 300         4.50  1350 x 180 4.00 720 630 441 189.00 
Diciembre 03106 Disco corte  P/metal Dewalt 7 x1/8x 7/8 250         7.00  1750 x 150 5.80 870 880 616 264.00 
Totales  S/ 189,773.50       S/ 157,615.50 S/ 32,158.00 S/ 22,510.60 S/ 9,647.40 
62 
 
Figura 6. Resultados de la hoja de hallazgo 2 en base a la dimensión “Actividades de 
control” 




En cuanta a la dimensión “Actividades de control”, se han evidenciado algunos 
problemas y deficiencias que viene incurriendo constantemente en la empresa, y es 
que, se ha evidenciado un importe relevante de S/ 189,773.50 que representa a un 
(46.09%) de soles en cuanto a los inventarios físicos, además de que, no todos los 
productos que se encuentran en almacén se encuentran debidamente verificados y 
ubicados, ya que al realizar nuevamente el inventariado resulta que tiene solamente 
existencias valorizadas por un importe de  S/ 157,615.50 que representa a un (38.28%) 
de soles, de esta forma se obtiene una diferencia de  S/ 32, 158.00 que representa a un 
(7.81%) de soles siendo este el problema principal de la empresa en estudio, pero 
también presenta inconsistencias en sus precios, ya que en los meses de enero, febrero, 
mayo, julio y septiembre los precios son menores a los precios de adquisición, esto 
indica de forma razonable de las deficiencias por las que atraviesa la empresa,  en 
otras palabras, para ser exacto de las cantidades  valorizadas que presentan 
inconsistencias es de S/ 22,510.60 en porcentaje viene a ser (5.47%) de soles y  S/ 9, 
647.40 que viene a ser (2.34%) de existencias que no están ubicadas acorde a las 
medidas,  precios y marcas o al orden de ingreso. Es decir, si estas deficiencias por las 
que está pasando la empresa no las trata de controlar puede que con el tiempo la 
empresa pierda rentabilidad y entre en riesgo. 
1. Lo más conveniente y adecuado debería ser, antes de realizar y generar 




hecho que no suele darse, dando lugar que toda compra realizada por la 
empresa sea sin una previa planificación.   
2. Se ha podido notar que el dueño no profundiza y tampoco se toma la molestia 
de indagar otros proveedores, esto quiere decir, que no se evalúa a los posibles 
proveedores acorde a precio y calidad que puedan se los productos.  
3. Los productos se encuentran registrados contablemente, este ítem muestra la 
realidad de la empresa, ya que, al no tener un control de los productos con los 
que cuenta, o lo que sucede que puede estar, pero en físico no refleja lo que 
está registrado. 
4. No se verifican del todo, precisamente por la duplicidad de funciones con las 
presenta el colaborador, lo cual lo limita a que sus funciones se den forma 
efectiva sobre todo al momento de la recepción. 
5. Si desde ya los productos no son recepcionados correctamente, mucho más se 
encuentran debidamente clasificados. 
6. La empresa no realiza etiquetados a los bienes que se tiene en almacén. 
 
Empresa  :  Inversiones y Representaciones FVC 
Fecha  :  Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 
Rubro  :  Existencias 
 
Tabla 15. 
Información y comunicación   





















¿Existe una adecuada 
comunicación entre los 
trabajadores de la empresa? 
  X 0.013   
2 
¿Los encargados de almacén 
informan todo movimiento de los 
productos a su jefe inmediato? 
X   0.013   
3 
¿La gerencia obtiene fácilmente 
información sobre sus inventarios? 
  X   0.013 
4 
¿La empresa cuenta con  
información adecuada de las 
mercaderías registradas? 
  X   0.013 
5 
¿Los Trabajadores de la empresa 
informan a su jefe inmediato el 
monto de existencias deterioradas? 
  X   X 
6 
 ¿La empresa brinda información a 
los proveedores sobre las 
deficiencias que pueden tener los 
productos de compra? 
X     0.013 
 Total  2 4 0.03 0.04 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 




Resultados de la información y comunicación  
Escalas de respuesta f % 
Si cumple 2 33% 
No cumple 4 67% 
Total  6 100% 
  Fuente: tabla 15 
 
 
Figura 7. Resultados de la información y comunicación  




Se puede afirmar que de un 100% de las actividades que se llevan a cabo en la 
empresa Inversiones y Representaciones FVC, correspondiente a la dimensión 
información y comunicación; se percibió que el 33% de las actividades sí se 
cumplen, sin embargo, el 67% de las actividades no se cumplen efectivamente, 
puesto que el dueño de la empresa indicó que existen materiales que no están 
registrados correctamente y otra cierta cantidad no están registrados y además no 



















Hoja de hallazgo 4 en base a la dimensión “Comunicación e información”  
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 


























cuenta con  
información 







real al 100% al 
propietario cada 




El personal que 




inventarios y más 
aún se le 
complica con las 
diferentes 
funciones que 
tiene que lidiar 




Producto de ello, es que 
la empresa en el 
periodo 2017 obtuvo 
mercadería que no 
estuvieron  registradas 
como tal, valorizada en 
S/ 25,367.10 y por no 
estar registradas se 
perdieron de vender 
 
 
La empresa como tal, 
debe invertir lo 
necesario a fin de 
capacitar a su personal 
en temas de ferretería a 
fin de motivarlo y evitar 
la rotación constante. 
 
¿Los Trabajadores 
de la empresa 
informan a su jefe 
inmediato el monto 
de existencias de 
lenta rotación? 
 
 Falta de 
comunicación 
entre el empleado 





Detonante porque cierto 
producto pierde su valor 
y si eso lo trasladamos a 
números viene a ser una 
pérdida 
aproximadamente de S/ 
10,146.84 
 
Debe haber una buena 
coordinación de jefe a 
colaborador y viceversa 
a fin de que las 
actividades se lleven 
con total normalidad. 
66 
Tabla 18. 
Resultados de la hoja de hallazgo 4 en base a la dimensión “Comunicación e información”  
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 























Enero 00041 Machetes - Bellota 200 15.00 3000 x 90 15.00 1350 1650 990.00 396.00 
 
00053 Amoladora 4.1/2 Dewalt 15 280.00 4200  15 280.00 4200 0.00 0.00 0.00 
 
20111 Pegamento oatey gl 100 25.00 2500 x 65 25.00 1625 875 525.00 210.00 
Febrero 20111 Alambre Galv. #10 kg 200 12.90 2580  200 12.90 2580 0.00 0.00 0.00 
 
0009 Ángulo 1/8  x  3/4"  x  6mts 300 19.00 5700 x 275 17.00 4675 1025 615.00 246.00 
Marzo 00010 Ángulo 3/16  x  1.1/4"  x  6mts 230 25.30 5819 x 155 25.30 3921.5 1897.5 1138.50 455.40 
 
00027 Tanque Eternit 1100 lt 15 860.00 12900  15 860.00 12900 0.00 0.00 0.00 
Abril 02011 Tubo Negro 1  x  2.0mm x 6mts 300 43.50 13050 x 210 43.50 9135 3915 2349.00 939.60 
Mayo 00266 Soldadura punto azul 3/16 400 16.50 6600  250 16.50 4125 2475 1485.00 594.00 
 
00268 Soldadura punto azul 1/8 300 13.80 4140 x 180 13.80 2484 1656 993.60 397.44 
Junio 05400 Ladrillo Quemado 10000 1.20 12000 x 6000 0.80 4800 7200 4320.00 1728.00 
 
20111 Alambre Galv. #10 kg 300 12.90 3870  300 12.90 3870 0.00 0.00 0.00 
 
00292 Tubo Galv. 3/4  x  2.0mm x 6mts 125 37.00 4625  125 37.00 4625 0.00 0.00 0.00 
Julio 00490 Corrugado 3/8  x 9mts 200 14.50 2900 x 145 13.80 2001 899 539.40 215.76 
 
00492 Soldadura supercito 1/8  kg 300 25.50 7650 x 150 25.50 3825 3825 2295.00 918.00 
Agosto 00491 Taladro Makita 3/8 20 275.00 5500 x 10 275.00 2750 2750 1650.00 660.00 
 
04081 Pintura Base al aceite Anypsa 90 51.00 4590  90 51.00 4590 0.00 0.00 0.00 
Setiembre 04876 Calamina Galv. 0.14mm x 0.80 x 3.60 800 18.50 14800 x 550 15.00 8250 6550 3930.00 1572.00 
Octubre 02768 Alambre negro # 16 kg 300 5.00 1500 x 165 5.00 825 675 405.00 162.00 
 
02393 Calamina galv. Roja. 0.20mm x 0.80 x 3.62 450 30.00 13500 x 300 30.00 9000 4500 2700.00 1080.00 
Noviembre 03104 Thiner acrilico gal 120 17.00 2040 x 90 17.00 1530 510 306.00 122.40 
Diciembre 03106 Disco corte  P/metal Dewalt 7 x1/8x 7/8 500 7.00 3500 x 280 5.80 1624 1876 1125.60 450.24 
Totales S/.136,964.00 
   





Figura 8. Resultados de la hoja de hallazgo 4 en base a la dimensión “Información y 
comunicación” 
Fuente: Tabla 18 
 
Interpretación 
En cuanto a la dimensión “comunicación e información”, se ha podido evidenciar 
posterior a la auditoría realizada, inconsistencias respecto a las cantidades informadas, 
pues, el dueño manifestó que en su sistema contable cuenta con inventarios 
valorizados en S/ 136,964.00 que en porcentaje es un (44.26%) de soles, sin embargo, 
el valor real del inventario físico asciende a S/ 94,685.50 en porcentaje viene a ser un 
(30.60%) de soles. En este año, el producto que ha tenido mayor cantidad de 
problemas fue la “Calamina Galv. 0.14mm x 0.80 x 3.60”, pues, según el sistema 
figuran 800 unidades, sin embargo, solo se cuenta en físico con 550 unidades, lo 
mismo ocurre con el ladrillo quemado que en el sistema contable tiene 10, 000 
unidades, no obstante, en físico solo se cuenta con 6,000 unidades, pero allí no acaba 
todo que los precios no están actualizados, es decir tiene un precio en el sistema y otro 
en físico, esto es debido a que el personal que está a cargo no tiene mucho 
conocimiento de controlar inventarios y más aún se le complica con las diferentes 
funciones que tiene que lidiar todos los días y por ende, hace que pierda de vista de los 
productos de lenta rotación. Esto significa que carece de un desarrollo de-conteo-físico 
de cada una de las existencias, de forma continua en un periodo de tiempo, a no ser 



















1. En este ítem, muestra que dentro la empresa no existe un clima adecuado con 
respecto a la comunicación entre los trabajadores de la empresa y viceversa. 
2. Otro de los problemas de los empresarios San Martínense es que quieren 
abarcar demasiadas funciones, tanto así que descuidan su labor, esto 
señalaría que la gerencia no obtiene fácilmente información sobre sus 
inventarios, esto hace que en algunas ocasiones no tome las decisiones 
adecuadas.  
 
Empresa  :  Inversiones y Representaciones FVC 
Fecha  :  Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 
Rubro  :  Existencias 
 
Tabla 19. 
Actividades de supervisión - Monitoreo 


















¿Se realizan confrontaciones entre los 
registros contables con los inventarios 
físicos? 
X   0.013   
2 
¿Existe encargado que monitoree y 
supervise las mercaderías del almacén? 
  X   0.013 
3 
¿Se realizan evaluaciones al cumplimiento 
de responsabilidades del personal de 
almacén? 
  X     
4 
¿La empresa cuenta con un cronograma 
para la realización de la supervisión física 
y contable de los bienes? 
  X   0.013 
Total  1 3 0.01 0.03 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 




Actividades de supervisión  
 Escalas de respuesta f % 
Si cumple 1 25% 
No cumple 3 75% 
Total  4 100% 







Figura 9. Resultados de las actividades de supervisión  





Se puede afirmar que de un 100% de las actividades que se llevan a cabo en la 
empresa Inversiones y Representaciones FVC, correspondiente a la dimensión 
monitoreo y supervisión; se percibió que el 25% de las actividades sí se cumplen, 
sin embargo, el 75% de las actividades no se cumplen efectivamente, puesto que 
el dueño de la empresa indicó que existen materiales que no están supervisadas 
correctamente y con el tiempo hace que se vaya acumulando hasta tal punto de 
que alguno productos pierdan su valor por completo.  
Tabla 21. 
Hoja de hallazgo 5 en base a la dimensión “Actividades de supervisión – Monitoreo” 
 
Elaborado por : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 
Revisado por : Juan R. Ramírez          Fecha : 20-04-19 
Dim.
5 











































el almacén, ya 
que a veces lo 
hace el mismo 




Nunca va a 
tener un 
inventario real, 
ya que la 





Si la supervisión lo 
realiza cada vez que 
hace inventariado, es 
decir, al año. En 
otras palabras, al año 
tiene una pérdida de 
S/ 76,048.00 soles 
 
El dueño o gerente 
de la empresa debe 
realizar el monitoreo 
al encargado del 
almacén de forma 
diaria o semanal a 
fin de ver como se 
llevan a cabo las 
actividades y ver 
cuáles son las 
condiciones en que 
se encuentran sus 
existencias, ya que 
es su activo fijo.  
70 
Tabla 22. 
Resultados de la hoja de hallazgo 4 en base a la dimensión “Actividades de supervisión - Monitoreo”   
Meses 
Mercaderías Diversas 
Mercaderías solicitadas y 
supervisadas 










P.U.  Importe (S/) 
Enero 00046 Pegamento Sansón 380      15.00  5700 x 320 15.00 4800 900 810.00 90.00 
 
00058 Platina 3/16  x  1"  x  6mts 350      19.00  6650  350 19.00 6650 0.00 0.00 0.00 
 
00089 Temple fino Sinolit 480      53.00  25440 x 290 45.00 13050 12390 11151.00 1239.00 
Febrero 00079 Pintura temple Majestad 360      39.00  14040 x 270 39.00 10530 3510.00 3159.00 351.00 
 
0009 Ángulo 1/8  x  3/4"  x  6mts 150      19.00  2850 x 90 16.50 1485 1365 1228.50 136.50 
Marzo 00011 Plancha Tecnopor 2.40 x 1.20 x 1/2 1500        8.00  12000 x 111 25.30 2808.3 9191.7 8272.53 919.17 
 
00029 Plancha Tecnopor 2.40 x 1.20 x 3/4 2000      11.00  22000  150 48.00 7200 14800.00 13320.00 1480.00 
Abril 02011 Tubo Negro 1  x  2.0mm x 6mts 300      43.50  13050 x 190 43.50 8265 4785 4306.50 478.50 
Mayo 00266 Tubo Negro 1.1/4  x  2.0mm x 6mts 250      53.00  13250  250 53.00 13250 0.00 0.00 0.00 
 
00268 Tubo Negro 1.1/2  x  2.0mm x 6mts 200      61.50  12300 x 179 57.50 10292.5 2007.5 1806.75 200.75 
Junio 05465 Tubo Galv. 1.1/2  x  2.0mm x 6mts 150      72.00  10800 x 121 72.00 8712 2088 1879.20 208.80 
 
05732 Codo Nicoll PVC 1/2" X 90°- Agua 1000        1.80  1800  1000 1.80 1800 0.00 0.00 0.00 
 
00292 Tubo Galv. 3/4  x  2.0mm x 6mts 400      37.00  14800  400 37.00 14800 0.00 0.00 0.00 
Julio 00490 Corrugado 3/8  x 9mts 150      14.50  2175 x 119 12.80 1523.2 651.8 586.62 65.18 
 
00492 Corrugado 1/2  x 9mts 250      25.50  6375  250 25.50 6375 0.00 0.00 0.00 
Agosto 00491 Corrugado 12.mm  x 9mts 300      22.90  6870 x 230 22.90 5267 1603.00 1442.70 160.30 
 
04081 Pintura Base al aceite Anypsa 50      51.00  2550  50 51.00 2550 0.00 0.00 0.00 
Setiembre 04876 Casetones  1.20 x 0.30 x 12 cms 2000        8.00  16000 x 750 16.00 12000 4000.00 3600.00 400.00 
Octubre 02768 Casetones  1.20 x 0.30 x 15 cms 3000      10.50  31500  800 23.50 18800 12700.00 11430.00 1270.00 
 
02393 Calamina Galv. 0.22mm x 0.80 x 3.62 500      26.00  13000 x 350 26.00 9100 3900 3510.00 390.00 
Noviembre 03104 Disco corte  P/metal 3m 4 1/2 x1/8x 7/8 300        4.50  1350 x 180 4.00 720 630 567.00 63.00 
Diciembre 03106 Disco corte  P/metal Dewalt 7 x1/8x 7/8 450        7.00  3150 x 280 5.80 1624 1526 1373.40 152.60 
Totales  S/ 237,650.00       S/ 161,602.00 S/ 76,048.00 S/ 68,443.20 S/ 7,604.80 
Elaborado por  : Shirley M. Sánchez     Fecha : 16-04-19 







Figura 10. Resultados de la hoja de hallazgo 4 en base a la dimensión “Información y 
comunicación” 
Fuente: Tabla 22 
 
Interpretación 
Según el análisis efectuado a los resultados de la dimensión “monitoreo y 
supervisión” que fueron obtenidos a partir de la auditoría realizada, se evidencia que 
una gran cantidad de productos que no fueron solicitados, ingresaron a la empresa, 
generándole pérdidas como resultado de que no fueron vendidas. Por ejemplo, la 
totalidad de productos que no fueron solicitados son equivalentes a S/ 161,602.00 que 
representa a un (29.31%) de soles, de los cuales, solo S/ 7,604.80 de soles fueron 
vendidos y la diferencia (S/ 68,443.20) que en porcentaje viene a ser un (12.41%) y 
que aún se encuentran en la empresa, constituyendo desde ya, una pérdida por la no 
rotación que presenta.  
 
1. La empresa como tal, no realiza un buen reclutamiento de personal, y tampoco 
hace la debida inducción, si todo lo que se mencionó anteriormente no se lleva a 
cobo, es probable que no se realizan evaluaciones al cumplimiento de 
responsabilidades del personal de almacén haciendo que en algunas oportunidades 
las actividades no sean efectivas.  
2. La empresa no cuenta con un cronograma detallado como para la realización de la 






















- Marcas de los auditores 
- Conforme  =  
- No conforme =  x 
- Procedimientos  
- Revisión y comparación de registros 
- Revisión de documentos 
- Verificar cálculos  
- Verificar registros contables 
 
- Conclusiones 
- Según los resultados del examen a la muestra de existencias, el contenido de 
las existencias no presenta razonablemente.  
Y a continuación se presenta el respectivo cronograma de recolección de información: 
 
Tabla 23. 




1 2 3 4 5 
1 Entrevista con el propietario (Fernando Vela Cárdenas) 
  









































     
2 Solicitud de documentación interna: política y procedimientos 
 
 X         
3 Requerimiento de saldos y movimientos de las cuentas de inventario 
 
   X       
4 Cuestionario de control interno al personal operativo y administrativo 
 
   X       
5 Conocimiento del sistema informático contable 
  
     X     
6 Comprobación de accesos y permisos al sistema contable 
  
       X   
7 Inspecciones en la empresa              X 
  
3.3. Analizar la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, 
Saposoa 2017 
 
La rentabilidad, es uno de los componentes clave para que la empresa logre su 
total permanencia en el largo plazo; además puede traducirce en un indicador de 
la eficacia de cómo la administración está haciendo su trabajo. La rentabilidad, 
también puede considerarse como un parámetro que puede servir para comparar 
los resultados entre diferentes ejercicios (datos históricos) y ayudar a los dueños 





Tabla 24.  
Análisis sobre la rentabilidad patrimonial 









Patrimonio 552,074.56 370,223.66 
Fuente: Etado de situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones FVC. 
 
 
Tabla 25.  
Análisis sobre la variación de la rentabilidad patrimonial  
2016 2017 variación Esperado 
51.24% 22.16% -29.08% 10% 
Fuente: Etado de situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones FVC. 
 
Figura 11. Análisis sobre la variación de la rentabilidad patrimonial  
Fuente: Tabla 24-25 
 
Interpretación   
 
A través de los resultados alcanzados, se puede demostrar con claridad que la 
rentabilidad patrimonial que posee la empresa, ha sufrido variaciones no muy 
favorables en los dos últimos periodos, tal y como se muestra en la tabla n° 24 y 
25 y gráfico n° 11. Esto significa que Inversiones y Representaciones FVC, 
durante el periodo 2016 obtuvo un resultado favorable de 51,24%. Sin embargo, 
en el siguiente periodo (2017), se admite un rendimiento inferior de 22,16%. Lo 
anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio para los años 
(2016 y 2017) fue del (51,24% y 22,16%) respectivamente; es decir, que hubo una 
disminución de (-29,08) cabe recalcar que este ratio mide exactamente la utilidad 
74 
neta generado a partir o en relación a la inversión de los propietarios. Sin duda 
alguna, el propietario y dueño de la empresa indicó que sí invierten en ella para 
obtener rentabilidad suficiente. Sin embargo, a medida que el valor del ratio de 
rentabilidad financiera sea mayor, mejor será ésta o puede suceder todo lo 
contrario. En cualquier caso, como mínimo ha de ser positiva y superior a las 
expectativas de los accionistas, caso que no ocurrió, en el último año. Todo esto 
es precisamente porque el activo como tal, no refleja el hecho de que, durante el 
año 2017, haber realizado inversiones (mayor activo circulante o activo fijo al 
final que al comienzo del año) 
 
Tabla 26.  
Análisis de la rentabilidad sobre los activos 
 Ratio de 
Rentabilidad de 
activos  
      2017       2016 
                  




  189,716.00 
= 34.22% 
Activos Totales 910,559.76   554,432.22 
Fuente: Etado de situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones FVC. 
 
Tabla 27.  
Análisis de la variación de la rentabilidad sobre los activos 
2016 2017 Variación Esperado 
34.22% 13.52% -20.70% 13% 
Fuente: Etado de situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones FVC. 
 
 Figura 12. Análisis sobre la variación de la rentabilidad patrimonial  







Interpretación   
 
Según los resultados obtenidos, es posible observar claramente que el 
rendimiento-sobre-los-activos con los que cuenta la empresa, ha sufrido una 
variación respecto a los dos últimos años, tal y como se muestra en la tabla n° 26 
y 27 y gráfico n° 11. De allí que: la razón de rendimiento sobre los activos (ROA), 
indica precisamente cual es el rendimiento respecto al total de la inversión en 
cuanto a activos. Esto significa que Inversiones y Representaciones FVC, durante 
el ejercicio 2016 obtuvo un resultado favorable de 34,22%, es decir, que sus 
activos de alguna manera han generado ganancias. Sin embargo, en el siguiente 
periodo (2017), se admite un rendimiento inferior de 13,52%, Esto indica que los 
activos totales se incrementaron en el año (2016), sin embargo, la utilidad neta ha 
disminuido considerablemente, provocando la disminución en el ratio, ya que, en 
el Estado de Situación Financiera de la empresa vemos cuentas como las de 
existencia, activos fijos y otros que han influido significativamente en su 
rentabilidad. Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio 
bruto para los años (2016 y 2017) fue del (34,22% y 13,52%) respectivamente; es 
decir, que hubo una disminución en la rentabilidad de la inversión de los socios 
(dueños) del (-20,70) esto probablemente originado por las deficiencias en cuanto 
a la aplicación de las políticas administrativas que emplea la empresa. 
 
Tabla 28.  
Análisis de la rentabilidad sobre Margen Neto 
 Margen neto       2017       2016 





  189,716.00 
= 5.36% 
Ventas netas 2,229,098.20   3,538,380.44 
Fuente: Estado de situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones FVC. 
 
Tabla 29.  
Análisis de la variación Margen Neto 
2016 2017 Variación Esperado 
5.36% 5.56% 0,2% 7.5% 







Figura 13. Análisis sobre la variación de la rentabilidad Margen Neto  




Se puede evidenciar que los resultados acerca del margen neto, ha mostrado 
variaciones en los dos últimos ejercicios, esto significa que durante el ejercicio 
2016 obtuvo un resultado no muy favorable de 0,05%; Sin embargo, en el 
siguiente periodo (2017), se admite un rendimiento superior de 0,06%, Esto indica 
que la utilidad neta se ha incrementado considerablemente, provocando el 
aumento en el ratio. Con todo ello, nos permite concluir que el margen neto de 
utilidad para los años (2016 y 2017) fue del (5,56% y 5.36%) respectivamente; es 
decir, que hubo un incremento en la utilidad (0.002%) Adicionalmente decimos 
que a pesar del aumento en los costos de ventas y en los gastos de administración 
y ventas crecieron lo suficiente como para asumir dicho aumento. 
 
3.4. Demostrar la incidencia que existe entre el control interno de existencias  y la 
rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 
2017 
 
Con el fin de responder al cuarto objetivo se procedió a identificar las 
deficiencias en cuanto a las dimensiones del control interno de existencias: 
entorno de control, evaluación de riesgo, actividades de control, comunicación e 
información y supervisión y monitoreo. De esta manera se realizó el ajuste 




Integral); la cual permitirá medir la incidencia en la rentabilidad de la Empresa 
Inversiones y Representaciones FVC. 
 
Tabla 30.  
Ajuste del estado del Resultado Integral  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
* EXPRESADO EN SOLES *  
EJERCICIO : 2017 - INCIDENCIA 
RUC : 10052884468 
NOMBRE COMERCIAL : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
DE : VELA CARDENAS FERNANDO 
 
   DEFICIENCIAS Importe S/ 
 
Faltantes de existencias 24,333.30 
 
Productos desvalorizados  16,222.20 
 





Existencias en riesgo 15,558.72 
 
Existencias no verificadas ni ubicadas 32,158.00 
 
Mercaderías no registradas 25,367.10 
 
Lenta rotación 10,146.84 
 
Mercaderías no supervisadas  76,048.00 
 
Total deficiencias 223,172.24 
  Análisis 2017 Incidencia 2017 
Ventas-Netas-   2,229,098.00 2,452,270.24 
Costo-de-Ventas   -1,957,251.00 1,957,251.00 
UTILIDAD-BRUTA   271,847.00 495,019.24 
Gastos-de-Operación   -112,810.00 -112,810.00 
Gastos-de-ventas -71,400.00     
Gastos-de-administración -41,410.00     
 
      
UTILIDAD-DE-OPERACIÓN   159,037.00 382,209.24 
Otros-Ingresos-y-Gastos       
Gastos-financieros   -12,365.00 -12,365.00 
Otros-ingresos   12,288.00 12,288.00 
Enajenación-de-valores-y-bienes-
del-activo-fijo   0.00 0.00 
Activos-inmovilizados   0.00 0.00 
Cargas-excepcionales   0.00 0.00 
UTILIDAD-ANTES-DE-
PARTICIPACIONES-E-
IMPUESTOS   158,960.00 382,132.24 
Impuesto-a-la-renta   -34,754.00 -100,882.76 
UTILIDAD-DEL-EJERCICIO   124,206.00 281,249.48 






Tabla 31.  
Ajuste del estado de Situación Financiera 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017-Incidencia 2017 
















Tabla 32.  
Resumen de las deficiencias del Control interno de existencia 
 
Deficiencias Total 
Entorno de control      : Faltante de existencias 
                                    : Productos desvalorizados 
S/ 24,333.30 
S/ 16,222.20 
Evaluación de riesgo  : Productos que no cumplen las           
                                                                              Características específicas (precio - medidas) 
                                      :                                         Existencias en riesgo 
 
S/ 23, 338.08 
S/ 15,558.72 
Actividades de control  : No verificadas  ni ubicadas S/ 32,158.00 
Comunicación e 
Información                  :  Mercaderías no registradas   




Actividades de supervisión: Mercaderías no supervisadas 
Total                                                                                                                                                                                                                   





La rentabilidad de la empresa Inversiones y representaciones FVC de la ciudad de 
Saposoa, no alcanzó en el 2017 a cubrir las expectativas del dueño. Esto indica que los 
resultados no fueron las más adecuadas, producto de un mal manejo en cuanto al 
control de las existencias y como consecuencia de ello, se originó un efecto no muy 
favorable de S/ 223, 172.24, este resultado es el que se obtiene a partir de los ajustes 
efectuados, reflejado a partir de las dimensiones de la variable en estudio.  
Dichos-procesos-realizados de manera empírica, incumpliendo ciertas políticas y 
estrategias establecidas por la gerencia, en cuanto a las actividades que giran en torno 
al control, evaluación de riesgo, actividades de control, comunicación e información y 
las actividades de supervisión-Monitoreo y los ajustes a los inventarios de las 
mercaderías, esto ha permitido de alguna manera determinar con los siguientes 
indicadores de estudio en base a los nuevos saldos después del ajuste realizado. 
 
Tabla 33  
Ajuste de las deficiencias para determinar la incidencia del control interno de 
existencias y rentabilidad 
Saldo final de la empresa 
(ejercicio 2017) 
Ajustes 
Saldo después de los 
ajustes 
Ventas S/ 2,229,098.00 
S/ 223,172.24 
S/ 2,459,034.80 
Utilidad neta S/ 124,206.00 S/  354,142.80 
Actito Total S/ 918,622.00 S/ 1,148,558.80 
Patrimonio S/ 560,430.00 S/ 790,366.80 
80 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a la rentabilidad obtenida por la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, no fue la esperado, debido a que no existió un adecuado 
control teniendo un efecto de S/ 223,172.24; siendo este resultado el que permitió 
realizar el ajuste respectivo acorde a las deficiencias identificadas en cuanto a las 
mercaderías.  De esta manera se procedió a lo siguiente donde se puede demostrar la 
incidencia entre las variables de estudio. 
Tabla 34.  
Análisis de la incidencia entre Control interno de existencia – Rentabilidad 
Fuente: Estado de Situación Financiera y de Resultados 2017 – incidencia 2017 
 
Tabla 35.  
Análisis de la incidencia entre Control interno de existencia – Rentabilidad 
Fuente: Estado de Situación Financiera y de Resultados 2017 – incidencia 2017 
 
Tabla 36.  
Análisis de la incidencia entre Control interno de existencia – Rentabilidad 






















Patrimonio 552,074.56 709,411.54 
Ratio de 
Rentabilidad 









= 13.61% 11.20% 
281,249.48 














= 5.56% 5.91% 
281,249.48 
= 11.47% 







Gráfico 14. Demostrando la incidencia entre el control interno de existencias - 
Rentabilidad  




Los indicadores de rentabilidad permiten tener información real de la empresa, en 
este caso las deficiencias encontradas afectan en primer instancia a las ventas, tanto así 
que el EE FF muestra que en el ejercicio 2017 tenía un 5.56% y al momento de incluir 
las deficiencias se obtuvo un 11.47%, alcanzando una pérdidad de 5.91%, esto indica 
que si no hubiese deficiencia alguna, las ventas como tales hubiesen sido grandiosas, 
pero producto del mal manejo de los inventarios  y otros factores de una u otra forma 
antes señalado, tienen repercusión en ella. Por otro lado, se pudo percibir, que en el 
año normal 2017 huvo existencias (considerados como parte del activo en tanto cuanto 
sea) por un 13.61%, y, al momento de incluir las deficiencias  la variación es enorme 
puesto que el porcentaje es 24.81%, lo que muestra que hubo una variación arrolladora 









2017 Pérdidas Incidencia 2017













que  si nos fijamos en los montos que proporciona el acervo documentario por medio 
de los Estados de situación financiera, se percibe que en el ejercicio 2017, fue de 
22.44% y con la incidencia se logró alcanzar un 39.65% mostrando una variación de 
17.20%. Es por ello, que se concluye que ciertos indicadores facilitan la labor y sobre 
todo ver el estado actual en que se encuentra la empresa a fin de tomar adecuadas 









































Todo negocio al ser constituido busca generar utilidades a partir del desarrollo de la 
actividad a la cual se dedica, sin embargo, es necesario saber, que detrás de todo éxito 
en los negocios, existe un procedimiento de control en diferentes niveles. Empresas 
como, las ferreteras, mismas que se dedican a la venta de materiales de construcción, 
vienen padeciendo un problema en común, mismo que tiene que ver con el control de 
sus existencias, lo que conlleva finalmente a la disminución de las ganancias, como 
resultado del incremento de gastos y la disminución de las ventas.  
 
Frente a este escenario, el objetivo general de la investigación fue el de determinar 
la incidencia del control interno de existencias en la rentabilidad en la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, de la ciudad de Saposoa durante el 2017. Con el 
fin de cumplir con este objetivo, fue necesario recurrir primero a la construcción del 
fundamento teórico, que sirvió para la elaboración de los instrumentos de recolección 
de datos; de esta manera, para la evaluación de la variable control interno de existencia 
se empleó la teoría inferida a partir de Estupiñan (2015, p. 27-42) y de igual manera, 
del Informe Coso (2013, pp. 4-7), a partir de los cuales se logró establecer 5 
dimensiones, en tanto que, para la variable rentabilidad, los autores empleados fueron 
Ccaccya (2015, p. 2) y Maguiño (2013, pp. 58-60). A partir de la aplicación de los 
instrumentos generados de las dimensiones propuestas por los autores, se logró 
establecer que la presencia de un deficiente control interno de las existencias, 
conllevaron a la disminución de la rentabilidad de la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC durante el periodo 2017, pues, se logró evidenciar (posterior al 
desarrollo de una auditoría) que hubo  inconsistencias y pérdida por un importe de S/ 
229,936.80 a causa de las deficiencias que presentó la empresa. Todo esto, conllevó a 
la disminución de la rentabilidad, pues, se obtuvo un índice de 22.16% en cuanto a 
rentabilidad patrimonial, de S/ 13.52% en cuanto a rentabilidad de activos y 0.06% en 
cuanto al margen neto de utilidad, sin embargo, de no haber incurrido en dichas 
deficiencias, se hubiera obtenido un índice de 44.81% en cuanto a rentabilidad 
patrimonial, de 30.83% en cuanto a rentabilidad de activos y 0.08% en cuanto al 
margen neto. Finalmente, se ha establecido que los resultados encontrados, son 
similares al estudio efectuado por Carrasco, N. (2015), debido a que este autor, 
manifiesta que, como resultado de no haber aplicado un correcto control de sus 
84 
inventarios, se produjo inconsistencias en los saldos, mismos que limitaron la 
razonabilidad de la información presentada en estados financieros. 
 
En cuanto al primer objetivo específico que es describir las actividades del control 
interno en base a sus respectivas dimensiones se llevan a cabo en la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017, se logró obtener un efecto 
positivo, por la cual le permite de alguna forma medir con éxito la eficacia, eficiencia 
y calidad con que se desarrollan las actividades en la empresa, además, existe personal 
de confianza que labora controlando las existencias; por otro lado, Fernando Vela 
propietario recalcó que no solo es la responsabilidad de Él como tal, sino de todos los 
que lo conforman. Pero para llevar a cabo todo ello, es necesario acatar las políticas y 
procedimientos, mismos que ayudaran a mejorar las actividades siendo más efectivas. 
Pero eso, es gracias a la buena comunicación que existe de colaborador a empleador y 
viceversa, y concluyó: que todo lo antes dicho no sería posible sin la supervisión que 
viene desarrollándose de forma periódica a fin de que la empresa sea rentable y pueda 
permanecer en el mercado. Sin embargo, Mantilla (2013) el control interno 
comprende un proceso que ha sido previamente establecido por la máxima 
organización de una empresa, es decir, por la junta de directores, así como por la 
administración más alta, con el propósito de proveer a estas personas, un sistema que 
se considere y sea tanto dinámico cómo proactivo, acerca de la forma en la que 
funciona la organización. (pp. 19-27); por su parte Valeta, S. M. (2016) en su trabajo 
de investigación denominada: “Influencia del control interno de las existencias en la 
rentabilidad económica de la empresa Gas Antonio S.A.C- distrito de la esperanza - 
Trujillo-año 2015”, presentada a la Universidad Privada "Leonardo Da Vince", (Para 
obtener el título de Bachiller en contabilidad y finanzas), Trujillo - Perú. Concluyó 
que: un-control-interno de-las existencias-si influye significativamente en la 
rentabilidad-de esta, como-podemos-observar en el rentabilidad-económica en-el 2014 
fue de 81% y el-2015-de 119% con una variación-porcentuales de 30%, en la utilidad 
bruta con 37% en-el-2014 y en el 2015-con 49%, también en-el margen neto-se notó 
un-aumento-en el-2015 de 9% y en-el 2014-de 3% y por último-en la utilidad 
operativa-para el 2015 con 16% y 6% para el 2014, como-podemos observar la 






Conforme al segundo objetivo específico fue identificar la deficiencias, causas y 
efectos del control interno de existencias en la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa 2017, se logró evidenciar que no se realiza un buen 
manejo dentro del entorno de control, tanto así que la empresa presenta una pérdida de 
S/ 40,555.50, entre productos que no son controlados (faltantes) y que no se venden a 
tiempo, a ello también, se incluye que el precio final es menor al precio inicial. En 
cuanto a las actividades que se realizan entorno a la dimensión evaluación de riesgo, 
se encontró que después de la auditoría realizada una pérdida de S/ 38, 896.80, entre 
mercaderías que no han sido especificadas acorde a sus características (marca - 
medidas) y productos vencidos, como por ejemplo las pinturas, etc. Asimismo, los 
manejos de las actividades de control no vienen siendo las más indicadas, puesto que, 
al término de la auditoría se concluye que hubo mercaderías que no han sido 
verificadas y ubicadas en el lugar correcto valorizada en un importe de S/ 32,158.00 al 
año. En resumen, de todo los descrito anteriormente se tuvo una inconsistencia de S/ 
229,936.00. “Tener un registro adecuado de los inventarios, habla y dice mucho de 
una empresa eficiente”, así lo indicó (Laveriano, 2010, p.1-4), por su parte, Rosario, 
C. A. (2016) estudio bajo el cual se desarrolló la investigación: “Influencia del control 
interno de las existencias en la rentabilidad económica de la empresa Gas Antonio 
SAC- Distrito de la Esperanza-Trujillo-2015”. Presentada como tal, a la Universidad 
Privada Leonardo Da Vinci, (Tesis para optar el título de Bachiller en contabilidad y 
finanzas), Trujillo. Concluyó que: un control interno de las existencias si influye 
significativamente en la rentabilidad de esta, como podemos observar en el 
rentabilidad económica en el 2014 fue de 81% y el-2015-de 119% con una variación-
porcentuales de 30%, en la utilidad bruta con 37% en-el-2014 y en el 2015-con 49%, 
también en-el margen neto-se notó un-aumento-en el-2015 de 9% y en-el 2014-de 3% 
y por último-en la utilidad operativa-para el 2015 con 16% y 6% para el 2014, como-
podemos observar la empresa-se encuentra en una buena situación económica, 
especialmente en la rentabilidad., como es posible apreciar la organización se 
encuentra en una situación económica catalogada como buena, esto pues, como 
resultado de que los controles internos de todas las existencias ha venido siendo 
desarrollados de forma correcta y pertinente. 
 
Al analizar la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, 
Saposoa 2017, se llegó a conocer que la rentabilidad de la empresa en estudio; no fue 
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la más beneficiosa para los dueños, porque al realizar el análisis respectivo sobre la 
rentabilidad patrimonial se evidencio una variación negativa entre ambos periodos de 
estudio, por ejemplo, en el 2016 fue de 51,24% diferente al 2017 de 22,16%  con una 
diferencia de (-29,08) Asimismo, sucedió en el rendimiento sobre el activo en el 
periodo 2016 y 2017; la empresa obtuvo resultado de 34.22% y 13.52% 
respectivamente determinando una variación de (-20.70%). En cambio, en el margen 
neto de utilidad para el periodo 2016 y 2017, la empresa como tal, obtuvo un 0,05% y 
0.06 respectivamente. Según Robles (2012) “Se refiere a la relación que existe entre 
los ingresos y los costos generados por aquellos activos que fueron utilizados para la 
operación de la empresa”. (p. 53). Por su parte, Ambuludí, L. (2013), señaló que en su 
estudio de: "Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
ferretería" Centro Ferretero Lumbaqui "ubicada en la provincia de Sucumbios, 
Cantón Gonzalo Pizarro", presentado a la Universidad Técnica de Ambato. (Trabajo 
de graduación previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría, Ambato – Ecuador). El cual concluyó que: La empresa en estudio, ha ido 
considerablemente disminuyendo su rentabilidad en los dos últimos años, debido al 
bajo control interno de inventario, los mismos que no permiten identificar con 






















5.1. Al termino del estudio se converge que por una mala praxis (manejo) en cuanto 
al control de existencias, está afectando directamente a la rentabilidad de la 
empresa en estudio, pues, se obtuvo un índice de 22.16% en cuanto a 
rentabilidad patrimonial, de S/ 13.52% en cuanto a rentabilidad de activos y 
0.06% en cuanto al margen neto de utilidad, sin embargo, de no haber 
incurrido en dichas deficiencia e inconsistencias, se hubiera obtenido un 
índice de 44.81% en cuanto a rentabilidad patrimonial, de 30.83% en cuanto a 
rentabilidad de activos y 0.08% en cuanto al margen neto de utilidad. 
 
5.2. Inversiones y Representaciones FVC como empresa se enfrenta a numerosos 
problemas con respecto a las actividades relacionadas al control interno de 
existencias que se llevan a cabo dentro de la misma, eso significa que, no hay 
un registro específico de existencias actualizadas, en otras palabras, no se 
efectúan conteos físicos de forma periódica por lo que no se realizan informes 
de las existencias, tampoco existe un adecuado orden a la hora del 
almacenamiento, asimismo, el lugar físico de las mercaderías no es el 
apropiado (idóneo), no hay control o registros de los inventarios esto  se debe 
a que no cuentan con procedimiento y políticas adecuadas que ayuden a 
mejorar el control interno de existencias. De esta manera se encontró 
inconsistencia en mercaderías por un monto valorizado de S/ 223,172.24. 
 
5.3. Con el análisis realizado se ha llegado a revelar que la empresa Inversiones y 
representaciones FVC de la ciudad de Saposoa presenta diversas carencias 
(deficiencias) en cuanto al CIE, ya que, éste no es llevado correctamente 
según los cinco elementos del COSO (ambiente de control, evaluación de 
riesgo, actividades de control, comunicación e información y actividades de 
supervisión); se evidenció que las existencias no se identifican rápidamente y 
tampoco se encuentran codificados debidamente, en otras palabras, (existen 
bienes duplicados, sus nombres están mal escritos, y sobre todo error en la 
fecha de ingreso) por que al momento de verificar las existencias se 
comprobó que el mayor inconveniente es el escaso tiempo y poco interés que 
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le brindan los dueños y colaboradores a dicha actividad; descuidando de esta 
forma la protección y resguardo de las existencias. 
 
5.4. Por otro lado, Inversiones y Representaciones FVC, como empresa no realiza 
de forma periódica el análisis financiero mediante indicadores de rentabilidad 
lo que afecta directamente a la misma, ya que, no se puede conocer a fondo su 
situación financiera actual es por esto que se ha realizado un minucioso 
análisis a través de ratios financieros de rentabilidad donde podemos observar 
que muestran valores representativos, es decir, que la empresa cuenta con una 
rentabilidad representativa en el ejercicio 2016 (51.24%, 34.22% y 0.05) 
contrario al periodo 2017 (22.16%,13.52% y 0.06), esto significa que puede 




























6.1. Se recomiendo al dueño o propietario de la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, implementar una política de inventarios, a fin de 
que pueda llevar un control optimo y estricto de las existencias, es decir, le 
permitirá tener una orientación acerca de cómo deber estar constituido, por 
ejemplo: clasificación correcta de cada tipo de mercancía y su rotación, 
tiempos para realizar pedidos y auditorías y revisiones periódicas, todo 
ello, logrará la alineación de los colaboradores responsables y por ende 
mejorará la comunicación entre ellos, de forma que se tengan claro los 
parámetros a seguir para generar mejora continua en el manejo de los 
inventarios. 
 
6.2. Se sugiere que se debe capacitar al personal en temas a fines al rubro 
ferretero a fin de que tengan conocimiento de los productos, a fin de que 
encuentren la manera más sencilla de categorizarlos, pero para ello, es 
necesario tomar como base la rotación de existencias que tienen para ella, 
es otras palabras sin son productos que tienen más demanda o, al contrario, 
que su demanda es más bien baja. Esto le ayudará al dueño de la empresa 
planear mejor sus compras y evitar los problemas a futuro. 
 
6.3. Se recomienda al dueño o gerente de la empresa que debe realizar el 
monitoreo al encargado del almacén de forma diaria o semanal a fin de ver 
como se llevan a cabo las actividades y ver cuáles son las condiciones en 
que se encuentran sus existencias, ya que es su activo fijo, y no solo eso, 
sino que debe hacerlo a través de los ratios pero no al finalizar a cada 
ejercicio, sino que podría ser bimestral o trimestral. Con el fin de poder ver 
cómo ello está repercutiendo en la rentabilidad de la empresa en estudio. 
 
6.4. Se sugiere, al dueño o propietario de la empresa en estudio que analice su 
cadena de proveedores y conozca cuáles son los que más impacto tienen 
para su inventario y para las operaciones de su empresa, así como la 
disponibilidad para que de esta manera puedan planificar bien las acciones 
en tiempos normales y en situaciones extraordinarias en caso de que se 
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presenten y esto no afecte las actividades de su negocio ni el de tu 
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OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
 
Variable 1: Control interno de existencia 
 
Definición conceptual. Define que el control interno es el conjunto de políticas que la empresa posee para asegurar un 
eficiente desarrollo de las actividades en las diferentes áreas que posee la empresa, sin embargo menciona que contar con 
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Numero de existencias 
Número de productos no vendidos 
Número de faltantes en inventarios 
Número de reportes faltantes 
Nomin
al  
Evaluación del Riesgo 
Costes de almacenamiento 
Cantidad específica de productos 
Identificación y análisis de riesgos de la mercadería 
Actividades de Control 
Costes de compras  
Cantidad de existencias verificadas 
Número de bienes identificación 
Información y comunicación 
Cantidad de productos registrados  
Monto de existencias deterioradas 
Actividad de supervisión Numero de existencias supervisadas y evaluadas 
 
 
¿De qué manera el control interno 
de existencias incide en la 
rentabilidad de la empresa 
Inversiones y Representaciones 
FVC, Saposoa, 2017? 
 
Determinar la incidencia del 
control interno de existencias 
en la rentabilidad en la 
empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, 
Saposoa – 2017. 
 
Hi: El control interno de existencias 
incide de manera directa y significativa 
en la rentabilidad en la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, 












¿Cómo es el COSO en la empresa 
Inversiones y Representaciones 
FVC, Saposoa, 2017? 
 
¿Cuáles son las deficiencias, 
causas y efectos del control 
interno de existencias en la 
empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa, 
2017? 
 
¿Cuál es la rentabilidad en la 
empresa Inversiones y 




Describir el COSO en la 
empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, 
Saposoa – 2017. 
 
Identificar la deficiencias, 
causas y efectos del control 
interno de existencias en la 
empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, 
Saposoa – 2017. 
 
Analizar la rentabilidad en la 






a) El COSO en la empresa 
Inversiones y Representaciones 
FVC, Saposoa-2017, es 
deficiente. 
 
b) Las deficiencias, causas y efectos 
del control interno de existencias 
en la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa -
2017, presenta varias deficiencias 
que le generan efectos negativos.  
c) La rentabilidad en la empresa 
Inversiones y Representaciones 




Variable 2: Rentabilidad 
Definición conceptual.  
Ccaccya (2015, p. 2) y Maguiño (2013, pp. 58-60) es uno de los objetivos prioritarios de las empresas; al menos, de las 
que tienen ánimo de lucro que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y/o 
financieros con el fin de obtener ciertos resultados.  
 













Razón Rentabilidad sobre los 





MÉTODO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
Tipo de estudio 
- Básica – No experimenta 
- Cuantitativa – Transversal  
Tipo de diseño 
- Descriptivo – Correlacional  
Diseño de investigación.  
 
M: A los encargados de cada comité de gestión del Programa Nacional 
Cuna Más, periodo 2017. 
O1: Gestión del talento humano 





Según Jany (1994, p.48), manifiesta que: “la totalidad 
de elementos o individuos que tienen ciertas 
características similares y sobre las cuales se desea 
hacer inferencia”; o bien, unidad de análisis. Citado por 
(Bernal, 2010, p.160) Por lo tanto, la población para la 
presente investigación en estudio es: la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa-2018, y 
por los trabajadores de las cuales se describe a 
continuación, es decir, contará con 2 vendedores, 3 
repartidores y un almacenero. 
 
Muestra 
Razón por la cual, para dicha investigación la muestra 
estará conformado por la empresa Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa-2018, y por los 
trabajadores de las cuales se describe a continuación, 
es decir, contará con 2 vendedores, 3 repartidores y un 
almacenero. 
Para la recolección de datos. 
 
Técnicas: Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los indicadores, 
es hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para 
verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con el 
problema, los objetivos y el diseño de investigación. “el procedimiento o forma particular de 
obtener datos o información (Arias, 2012, p. 67) 
 
- Análisis Documental 
- Observación  
Instrumentos: es la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual 
debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, 
procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina 
instrumento (Arias, 2012, p.68). 
 
- Guía de análisis Documental  





Instrumentos de recolección de datos 
Control interno de existencia 
 
Guía de entrevista 
Empresa inversiones y representaciones FVC, Saposoa 2017 
Instrucciones 
El siguiente instrumento, está dirigido al gerente y dueño de la empresa, el cual se tiene 
como propósito fundamental analizar el control interno de existencias de la empresa 
Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa, 2017, con el fin de obtener información en 
el período 2017. 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo:               ……………………….….…..…………………………….. 
Fecha:    ………………..…/…………….........../………………….. 
Ciudad:   …………………………………………………………… 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica…………….. 
 
Entorno de control  









3. ¿Cómo califica usted el manejo y funcionamiento de sus existencias en el almacén? 
Respuesta:………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………….. 




Evaluación del riesgo 




6. ¿Cómo califica usted a la variedad y/u especificaciones de productos con los que 
cuenta la empresa? 
Respuesta:……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 




Actividades de control  
8. ¿Cómo califica usted los costes de compra que viene realizando la empresa? 
Respuesta:……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
9. ¿Cómo califica usted la verificación de bienes y mercaderías que viene realizando el 
encargado de almacén dentro de la empresa? 
Respuesta:……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 




Información y comunicación 
11. ¿Cómo usted califica el registro contable que viene dándose en la empresa? 
Respuesta:……………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
12. ¿Cómo califica usted a las pérdidas que le ocasiona las existencias 







Actividades de supervisión 
13. ¿Cómo usted califica a los reportes de almacén que vienen realizando en la empresa 





























Control interno de existencia 
Lista de cotejo 
Instrucciones  
Este instrumento está dirigido al gerente y trabajadores de la empresa “Inversiones y 
Representaciones FVC, Saposoa, 2017, con la finalidad de obtener información de la 
variable Control interno de existencias de la empresa, para ello se tomará en cuenta la 
siguiente dos alternativas de respuesta como lo son “Si” y “No”, correspondiente a los 
siguientes criterios a evaluar: 
 
Nombre comercial 
Inversiones y Representaciones FVC 
 
 Nombre y Apellidos 
                    Fernando Vela Cárdenas 
     
    Ruc 
                                                  10052884468 















Número de existencias sustraídas    




- ¿Se cuenta con documentos que ayuden a los 




- ¿La empresa cuenta con un plan de 
capacitaciones en valores éticos? 
  
 
Número de productos no vendidos    
- ¿El almacén es adecuado para la conservación 





- ¿La identificación de los bienes en almacén se 
realiza de manera rápida y eficiente? 
  
 




Número de faltantes en inventarios    
- ¿Los trabajadores de almacén se encuentran 
debidamente capacitados para realizar un 
adecuado control de bienes? 
  
 




- ¿Los trabajadores del almacén se encuentran 




Número de reportes faltantes    
- ¿Cuentan con un manual donde se dé a 










- ¿La estructura organizacional de la empresa 












    
Costes de almacenamiento 
- ¿Existen productos que están por mucho 





- ¿La empresa tiene en almacén productos que 
no cumplen las características especificadas? 
  
 
- ¿Se mantiene en almacén de la empresa 
productos en mal estado? 
  
 
Cantidad específica de productos     






- ¿Los proveedores cumplen con las 
especificaciones de los productos? 
  
 
- ¿La empresa maneja algún documento 
interno que contenga las especificaciones de 
los bienes a adquirir? 
  
 










- ¿La empresa cuenta con un plan ante riesgos 
que puedan suscitarse? 
  
 
- ¿La empresa realiza reuniones para analizar 
los riesgos posibles de la empresa? 
  
 










- ¿Toda compra realizada por la empresa es 





- ¿Se evalúa a los posibles proveedores de 
acuerdo a precio y calidad? 
  
 
- ¿Las compras realizadas son en las 
cantidades que se requieren? 
  
 
Cantidad de existencias verificadas    






- ¿Los bienes que se cuentan en almacén se 
encuentran identificados físicamente? 
  
 
- ¿Se verifican las especificaciones de los 
bienes al momento de la recepción? 
  
 
Número de bienes identificados     










- ¿La empresa realiza etiquetados a los bienes 






Cantidad de productos registrados    
- ¿Existe una adecuada comunicación entre los 
trabajadores de la empresa? 
  
 
- ¿Los encargados de almacén informan todo 




- ¿La gerencia obtiene fácilmente información 
sobre el área de almacén? 
  
 
Monto de existencia deterioradas    
- ¿La empresa brinda información de sus 























- ¿Los Trabajadores de la empresa recaudan 
información de las recomendaciones de los 
clientes en base a los productos? 
  
 
- ¿La empresa brinda información a los 
proveedores sobre las deficiencias que 










- ¿Se realizan confrontaciones entre los 




- ¿Existe coherencia entre los reportes de 
almacén y los informes financieros? 
  
 
- ¿La empresa cuenta con un cronograma para 
la realización de la supervisión física y 









  Periodo que cubre la 
investigación……………………………………………………………………. 
Programa de revisión y evaluación del Control Interno de existencias: 
Registros: N/A SI NO MC 
 ¿El departamento de contabilidad mantiene registros de inventarios 
permanentes? 
    
 Muestran estos registros: 
- ¿cantidades? 
- ¿Localización de las existencias?  
- ¿mínimo? 
- ¿costo unitario? 
- ¿valor total en soles? 
    
    
    
    
    
 ¿Los registros permanentes son ajustados según los resultados de 
conteo físico al menos una vez al año? 
    
 ¿Se deja constancia de los conteos físicos llevados a  cabo?     
 ¿Si quienes manejan los registros permanentes de inventarios no 
pertenecen al departamento de contabilidad, ante quien se 
responsabilizan? 
    
 ¿Si la empresa ha adoptado el sistema de cargar directamente a 
gastos, ciertas partidas por materiales y suministros, ha establecido 
también un control presupuestal de gastos? 
    
 En cuanto a las órdenes de entrega: 
- ¿Las entregas se hacen únicamente con base en órdenes 
debidamente autorizadas? 
 
- ¿Asegura el sistema, bien sea por medio de pre numeración o de 
otro modo, que todos las ordenes sean registradas? 
 
- ¿los procedimientos adoptados proporcionan seguridad contra la 
alteración de tales órdenes por personas que tengan acceso a las 
existencias? 
    
    
    
Fuente: Estupiñan, R. (2013, p. 200) 
 






Cuestionario del Control interno de existencia 
Empresa…………………………………………………………………………………. 
Periodo que cubre la investigación……………………………………………………… 
Registro:  N/A SI NO Observación 
 ¿Los almacenistas son responsables de todas las 
existencias? 
    
Específicamente aquellas que no están bajo su control 
 ¿Los almacenistas y sus asistentes son únicos que 
tienen acceso a las existencias? 
    
Específicamente las excepciones 
 ¿Se toman inventarios físicos por lo menos una vez al 
año? 
    
Específicamente las excepciones 
 ¿El inventario físico es supervisado por personas independientes de  
- ¿almacenistas?     
- ¿responsable de llevar los registros de inventarios 
permanentes? 
    
 ¿Se preparan instrucciones escritas como guía para 
aquellos colaboradores que llevan a cabo los 
inventarios físicos? 
    
 ¿Las planillas del inventario físico son revisadas y 
controladas en forma tal que no se omitan o altere 
ninguna en las planillas finales del inventario? 
    
 ¿Se investigan inmediatamente las diferencias entre 
los registros permanentes y el resultado del inventario 
físico? 
- ¿quién las investiga? 
    
 Los ajustes a los registros de inventario permanente provenientes de inventarios 
físicos, son aprobados por escrito por un empleado que no tenga intervención alguna 
en:  
- ¿almacenamiento?     
- ¿manejo de registro de existencia?     
- ¿compra de mercancías?     
 ¿Las oficinas y dependencias de la empresa se 
encuentran rodeadas de sistemas apropiados de 
protección tales como cercas, celadores, guardias, etc.?  
    
 ¿Tales colaboradores son responsables de que nada 
salga de la empresa sin la debida autorización? 
    
 Respecto a los materiales o mercancías en poder de otros depósitos, consignatarios, 
proveedores, clientes, etc. 
- ¿se lleva un registro apropiado de tales artículos?     
- ¿periódicamente obtiene la empresa confirmaciones 
de dichas existencias? 
    
Fuente: Estupiñan, R. (2013, p. 200) 
 





















Guía de análisis documental 
 
Nombre comercial      :                  Inversiones y Representaciones FVC 
Nombre y Apellidos    :                  Fernando Vela Cárdenas 
Ruc                               :                  10052884468 
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2017 
      
Margen neto  
 
2016       
2017 
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INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2017-Incidencia 2017 
 (Expresado en Soles) 
   
Deficiencias Importe S/  
Faltante de existencias 24,333.30  
Productos desvalorizados 16,222.20  
Productos que no cumplen las    Características 
específicas (precio - medidas)       
23, 338.08  
Existencias en riesgo 15,558.72  
No verificadas  ni ubicadas 32,158.00  
Mercaderías no registradas   25,367.10  
Lenta rotación 10,146.84  
Mercaderías no supervisadas 76, 048.00  
Total 223,172.24  
                                         223,172.24 




























































GASTOS OPERACIONALES:                    
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. 
OTROS INGRESOS Y GASTOS                  
           


































































INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
 Al 31 de Diciembre del 2017-Incidencia 2017 
 (Expresado en Soles) 


























A C T I V O                              
          
. 
ACTIVO CORRIENTE                         
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ACTIVOS NO CORRIENTES                    
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P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O      
          
. 
PASIVO CORRIENTE                         
          
. 























































PASIVOS NO CORRIENTES                    
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. 
PATRIMONIO                               
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ANALISIS DE COSTO DE VENTAS  
* EXPRESADO EN SOLES *  
NOMBRE COMERCIAL : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
RUC : 10052884468 
 
DE : VELA CARDENAS FERNANDO 
RUBRO : EXISTENCIAS 
 
CONCEPTOS 2016 2017 
Inventario inicial 408,260.25 283,557.90 
(+) Compras 3,025,030.52 2,464,414.05 
(-) Inventario final  283,557.90 790,720.74 
(=) Costo de ventas 3,149,732.87 1,957,251.21 
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ASIENTOS CONTABLES DE LAS MERCADERIAS 2016 
ASIENTO CONTABLE DE LAS MERCADERIAS 
* EXPRESADO EN SOLES *  
  
EJERCICIO : 2016 
RUC : 10052884468 
NOMBRE COMERCIAL : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
DE : VELA CARDENAS FERNANDO     
N° DE 
ASIENTO CUENTA DETALLE DEBE HABER 
01 
101 CAJA EFECTIVO 11,617.09 0.00 
121 cuentas por cobrar 0.00 0.00 
201 MERCADERIAS 408,260.25 0.00 
334 EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00 0.00 
335 MUEBLES Y ENESERES 260.00 0.00 
373 INTERESES DIFERIDOS 36,128.99 0.00 
391 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 1,625.96 
401 GOBIERNO CENTRAL 0.00 3,075.53 
403 INSTITUCIONES PUBLICAS  0.00 99.00 
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 0.00 141.68 
421 FACTURAS Y BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 0.00 71,063.95 
451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 0.00 171,623.56 
455 COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR 0.00 36,128.99 
501 CAPITAL SOCIAL 0.00 48,500.00 
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00 132,007.66 
X/X PROVISION DEL ASIENTO DE APERTURA 2016 
  
02 
601 COMPRAS - MERCADERIAS 2,793,724.12 0.00 
609 TRANSPORTE 231,306.40 0.00 
421 FACTURAS Y BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 0.00 3,025,030.52 
X/X PROVISION DE LA COMPRA DE MERCADERIAS  
  
03 
201 MERCADERIAS 3,025,030.52 0.00 
611 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 3,025,030.52 
X/X POR EL ENVIO AL ALMACEN DE LAS MERCADERIAS 
  
04 
691 COSTO DE VENTAS  3,149,732.87 0.00 
201 MERCADERIAS 0.00 3,149,732.87 
X/X POR EL COSTO DE VENTAS DE LAS MERCADERIAS  
  
05 
121 CUENTAS POR COBRAR 3,538,380.44 0.00 
701 VENTAS 0.00 3,538,380.44 
X/X PROVISION DE LA VENTA DE MERCADERIAS 








ASIENTOS CONTABLES DE LAS MERCADERIAS 2017 
ASIENTO CONTABLE DE LAS MERCADERIAS 
* EXPRESADO EN SOLES *  
  
EJERCICIO : 2017 
RUC : 10052884468 
NOMBRE COMERCIAL : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FVC 
DE : VELA CARDENAS FERNANDO     
N° DE 
ASIENTO CUENTA DETALLE DEBE HABER 
01 
101 CAJA EFECTIVO 7,264.54 0.00 
121 cuentas por cobrar 243,076.60 0.00 
182 SEGUROS 315.00 0.00 
201 MERCADERIAS 283,557.90 0.00 
334 EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00 0.00 
335 MUEBLES Y ENESERES 260.00 0.00 
336 EQUIPOS DIVERSOS 5,390.50 0.00 
373 INTERESES DIFERIDOS 10,198.54 0.00 
391 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 3,540.86 
401 GOBIERNO CENTRAL 0.00 19,837.38 
403 INSTITUCIONES PUBLICAS  0.00 175.50 
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 0.00 252.51 
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 
421 FACTURAS Y BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 0.00 83,874.40 
451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 0.00 88,220.37 
501 CAPITAL SOCIAL 0.00 48,500.00 
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00 313,662.06 
X/X PROVISION DEL ASIENTO DE APERTURA 2017 
  
02 
601 COMPRAS - MERCADERIAS 2,464,414.05 0.00 
421 FACTURAS Y BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 0.00 2,464,414.05 
X/X PROVISION DE LA COMPRA DE MERCADERIAS  
  
03 
201 MERCADERIAS 2,464,414.05 0.00 
611 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 2,464,414.05 
X/X POR EL ENVIO AL ALMACEN DE LAS MERCADERIAS 
  
04 
292 DESVALORIZACION DE MERCADERIAS 16,222.20 0.00 
201 MERCADERIAS 0.00 16,222.20 
X/X POR EL ENVIO A CENTRO DE DESVALORIZACION DE MERCADERIAS 
  
05 
691 COSTO DE VENTAS  16,222.20 0.00 
292 DESVALORIZACION DE MERCADERIAS 0.00 16,222.20 
X/X POR LA DESVALORIZACION DE MERCADERIAS  
  
06 
691 COSTO DE VENTAS  1,957,251.21 0.00 
201 MERCADERIAS 0.00 1,957,251.21 
X/X POR EL COSTO DE VENTAS DE LAS MERCADERIAS  
  
07 
121 CUENTAS POR COBRAR 2,229,098.20 0.00 
701 VENTAS 0.00 2,229,098.20 
X/X PROVISION DE LA VENTA DE MERCADERIAS 
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